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Tässä tutkielmassa tarkastellaan pienten lasten vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta. 
Pääasiallisena tarkastelun kohteena on perherakenteen yhteys pienten lasten vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen. Perherakenteen lisäksi tarkastelussa otetaan huomioon eroavaisuudet 
vanhempien sosiodemografisessa taustassa sekä yksinäisyyden kokemuksessa. Pienten lasten 
vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tutkiminen mahdollistaa tietoon 
perustuvan päätöksenteon sekä yhteiskunnallisten palvelurakenteiden kehittämisen lapsiperheiden 
hyvinvoinnin edistämiseksi.   
Tutkimuksen aineisto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama ja 4-vuotiaiden lasten 
vanhemmille suunnattu FinLapset-tutkimuksen kyselyaineisto vuodelta 2018. Vanhemmat rekrytoitiin 
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Tiedonkeruussa oli mukana yhteensä 290 Manner-Suomen kuntaa ja aineisto koostuu yhteensä 10 737 
vanhemman vastauksesta. Pienten lasten vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin 
aineistossa Mental Health Inventory (MHI-5) -mittarin avulla. Vanhempien kokeman psyykkisen 
kuormittuneisuuden yhteyttä perherakenteeseen, muihin sosiodemografisiin taustaominaisuuksiin ja 
yksinäisyyden kokemukseen tarkasteltiin tutkimuksessa ristiintaulukoinnin sekä logististen 
regressioanalyysien avulla.  
Tutkimuksen mukaan yli kuusi prosenttia pienten lasten vanhemmista kertoo olevansa merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneita. Psyykkistä kuormittuneisuutta havaittiin useammin niillä vanhemmilla, jotka 
olivat perheensä ainoita aikuisia, iältään nuorempia, matalammin koulutettuja sekä työelämän 
ulkopuolella olevia. Yksinäiset vanhemmat kokivat usein myös merkittävää psyykkistä 
kuormittuneisuutta. Perherakenteen ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä oli havaittavissa selvä 
yhteys. Tämän yhteyden mukaan, pienten lasten vanhemmat uus- sekä yhden vanhemman perheissä 
osoittautuivat psyykkisesti kuormittuneemmiksi, kuin ydinperheiden vanhemmat. Yhden vanhemman 
perheiden kohdalla, vanhempien psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui kuitenkin selvästi 
yleisimmäksi. Perherakenteen yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen oli selkeä myös silloin, kun 
huomioon oli otettu vanhemman muut sosiodemografiset taustaominaisuudet. Kun huomioon otettiin 
sosiodemografisten tekijöiden lisäksi myös yksinäisyyden kokemus, perherakenteen merkitys katosi ja 
yksinäisyyden tunteen yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen osoittautui vahvimmaksi.  
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat vanhempien tukemisen merkityksellisyyden psyykkisen 
kuormittuneisuuden ehkäisemisessä sekä heidän hyvinvointinsa tukena. Erityisesti yhden vanhemman 
perheiden vanhempien tukeminen sekä yleisesti vanhempien yksinäisyyden ehkäiseminen, voidaan 
nähdä tärkeänä psyykkisen kuormittuneisuuden ennaltaehkäisyssä pienten lasten vanhempien 
kohdalla. 
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Perheet ovat yhteiskunnallisesti tärkeä tutkimuskohde, sillä niissä eletään ja ratkaistaan monenlaisia 
yhteiskunnallisia muutoksia (Forsberg, 2003, s. 7). Muutokset ovat näkyneet perheissä viime 
vuosisadan aikana muun muassa niiden rakenteiden moninaistumisena (Jallinoja, Hurme & Jokinen, 
2014a, s. 7; Kaikkonen ym., 2014, s. 150). Yhteiskunnallisen merkityksellisyyden ohella, suomalaiset 
perheet ovat myös ajankohtainen tutkimuskohde, sillä niiden määrä on viime vuosien aikana 
kääntynyt laskuun. Myös lapsiperheiden kohdalla määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. (Suomen 
virallinen tilasto, 2018.) Perheisiin keskittyvä tieteellinentutkimus auttaa ymmärtämään paremmin 
jatkuvasti kehittyvää perhe-elämää sekä mahdollistaa ajankohtaiseen tietoon perustuvan 
yhteiskunnallisen päätöksenteon.  
Biologisten ja psykologisten tekijöiden lisäksi, useiden sosiaalisten tekijöiden tiedetään määrittävän 
ihmisten hyvinvointia (Rahkonen & Lahelma, 2017).  Muun muassa perherakenteet ovat yksi 
tällaisista sosiaalisista tekijöistä yhteiskunnassamme, jotka ylläpitävät sekä tuottavat meidän ihmisten 
terveyttä (Christensen, 2004). Perherakenteiden yhteyttä lasten hyvinvointiin on tutkittu paljon ja 
selvä yhteys esimerkiksi perherakenteiden ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin väliltä on löydetty 
(Behere, Basnet & Campbell, 2017; Väänänen, 2013). Perherakenteiden yhteyttä myös vanhempien 
hyvinvointiin on tutkittu ja yhteys psyykkiseen hyvinvointiin on myös heidän kohdallaan havaittu 
(Targosz ym., 2003; Waldvogel & Ehlert, 2016). Tarkempaa tutkimusta perherakenteiden ja 
vanhempien psyykkisen kuormittuneisuuden välisestä yhteydestä, on tehty puolestaan verrattain 
vähän. Yhteys kuitenkin myös näiden väliltä on löydetty ja esimerkiksi äitien on yhden vanhemman 
perheissä todettu olevan selvästi psyykkisesti kuormittuneempia, kuin äitien kahden vanhemman 
perheissä (Avison, Ali & Walters, 2007).  
Vanhempien psyykkisellä hyvinvoinnilla on havaittu olevan yhteys myös heidän lastensa 
hyvinvointiin (Paananen & Gissler, 2014). Esimerkiksi vanhempien masentuneisuuden sekä stressin 
on havaittu olevan negatiivisesti yhteydessä heidän lastensa hyvinvointiin (Kauppinen, 2004; Van 
den Bergh ym., 2017). Ylipäätään kaikenlaiset mielenterveyttä heikentävät tekijät, kuten esimerkiksi 
yksinäisyyden tunteen kokemukset, voidaan nähdä perheiden hyvinvoinnin riskitekijöinä (Meltzer 
ym., 2013; Riihonen, Oulasmaa & Laru, 2020).  Näin ollen, vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin 
keskittyviä tutkimuksia voidaan pitää yhteiskunnallisesti tärkeänä, sillä niiden pohjalta tuotetun 





Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa terveyssosiologista tutkimustietoa perherakenteiden 
yhteydestä pienten lasten vanhempien psyykkiseen kuormittuneisuuteen, jota ei tiedettävästi aiemmin 
ole Suomessa vielä tutkittu. Tutkimuksessa tullaan selvittämään, ilmeneekö Suomessa eri 
perherakenteiden välillä eroavaisuuksia pienten lasten vanhempien psyykkisessä 
kuormittuneisuudessa. Tämän lisäksi tutkimuksessa tullaan perehtymään myös yleisellä tasolla 
siihen, kuinka yleistä 4-vuotiaiden lasten vanhempien kokema psyykkinen kuormittuneisuus on ja 
mitkä muut tekijät tähän mahdollisesti ovat yhteydessä. Tutkimuksen aineistona toimii Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman FinLapset-tutkimuksen kyselyaineisto vuodelta 2018.  
Tämän tutkielman tulosten myötä on mahdollista kehittää yhteiskuntamme palvelurakenteita 
sellaiseen suuntaan, jotka tukisivat entistä paremmin pienten lasten sekä heidän vanhempiensa 
hyvinvointia. Kehityksen myötä voitaisiin ennaltaehkäistä vanhempien psyykkistä 
kuormittuneisuutta sekä yhä useampia mielenterveydenhäiriöiden tautitapauksia lapsiperheissä. 
Tämän suuntainen kehitys tukisi ja edistäisi merkittävästi perheväestömme kokonaisvaltaista 
hyvinvointia.  
 
2. Perhe  
Perhe on tunnistettu yhdeksi yhteiskunnan vanhimmista sekä tärkeimmistä instituutioista, joka takaa 
olemassaolollaan myös monien muiden sosiaalisten instituutioiden olemassaolon. Näin aikojen 
saatossa, perheestä on kehittynyt kaikille ihmisille tuttu ja arkinen käsite. Tästä huolimatta sen 
määritteleminen ei ole kuitenkaan täysin yksinkertaista.  (Jokinen, 2017, s. 126; Saaristo & Jokinen, 
2013, s. 92.) Yhtäkään perheen määritelmää ei ole koskaan edes hyväksytty käytettäväksi 
perhetutkimuksen parissa (Jokinen, 2014, s. 167; Saaristo & Jokinen, 2013, s. 93). Tämä johtuu muun 
muassa siitä, että perheiden määritelmät ovat vaihdelleet merkittävästi eri aikojen ja paikkojen 
mukaan. Perheiden voidaan siis todeta olevan sidoksissa sosiaalisiin ja kulttuurisiin ympäristöihin, 
joissa ihmiset kullakin hetkellä elävät. (Saaristo & Jokinen, 2013, s. 92.) Ympäröivän kulttuurin on 
havaittu vaikuttavan ymmärrykseen perheestä esimerkiksi arvojen sekä asenteiden kautta (Tarvainen, 
Myllyniemi & Gissler, 2020, s. 21). Perhe on siis ymmärrettävissä myös yhteiskunnan ja kulttuurin 
tuotoksena, joissa koetaan, eletään ja ratkaistaan monenlaisia yhteiskunnallisia muutoksia (Forsberg, 
2003, s. 7-9). Muuttuvien arvojen myötä muun muassa lainsäädännölliset muutokset ovat 
mahdollisia, mikä on havaittu esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistamisen 
yhteydessä. Tällaiset lainsäädännölliset muutokset ovat puolestaan osaltaan vaikuttaneet perheen 




Perhe voidaan ymmärtää rajoiltaan joustavana sekä saman aikaisesti myös jatkuvasti muutoksessa 
olevana prosessina (Jokinen, 2017, s. 126). Perheettä voidaan ajatella myös eräänlaisena sumeana 
käsitteenä, johon liittyy oleellisesti ainakin pariutuminen ja lasten hankinta (Jallinoja, Hurme & 
Jokinen, 2014b,  s. 246). Lisäksi perheen käsitteen ytimeen voidaan liittää erilaisten resurssien, 
hoivaamisen sekä vastuiden ja velvollisuuksien jakamista (Ritala-Koskinen, 2001, s. 9). Perhettä 
voidaan myös luonnehtia sosiaaliseksi ryhmäksi, koska se muodostuu ihmisten välisten sosiaalisten 
siteiden pohjalta (Castrén, 2014, s. 139; Jallinoja ym., 2014a, s. 7). Tällaiset sosiaaliset siteet voivat 
perustua muun muassa parisuhteeseen, geneettiseen sukulaisuuteen sekä oikeudellisiin sopimuksiin, 
kuten esimerkiksi adoptioon. Ihmisten välisiin sosiaalisiin siteisiin vaikuttavat oleellisesti myös 
ihmisten tunteet sekä elämän kokemukset. (Castrén, 2014, s. 140.) 
Lapsuudenperheen lisäksi, ihmisten elämässä esiintyy usein myös muunlaisia perhemuotoja 
(Tarvainen ym., 2020, s. 21). Perheen kulloisessakin määrittelyssä on pyrittävä ottamaan huomioon 
monia erilaisia tekijöitä, jotka voivat olla luonteeltaan sekä objektiivisia että subjektiivisia. 
Objektiivisilla tekijöillä viitataan sellaisiin tekijöihin, jotka ovat huomattavissa perheen ulkopuolelta. 
Esimerkiksi perheen kokoonpanoa, eli perheen rakennetta, voidaan pitää tällaisena objektiivisena 
tekijänä. Subjektiiviset tekijät tunnetaan puolestaan perheen sisällä ja ne liittyvät oleellisesti ihmisten 
henkilökohtaisiin käsityksiin heidän omista perheistään. (Jallinoja, 1985, s. 7.) Tämän lisäksi on 
esitetty, että jokaisella ihmisellä olisi sekä objektiivinen- että subjektiivinen perhe, eli ikään kuin 
kaksi erilaista perhettä. Objektiiviseen perheeseen lasketaan kuuluvaksi ne ihmiset, joiden kanssa 
arkea eletään, kun taas subjektiiviseen perheeseen kuuluvat ne ihmiset, jotka ihmiset laskevat 
kuuluvaksi perheeseensä. (Gillis, 1997, s. xv.) Tässä tutkielmassa perhettä tarkastellaan sen 
objektiivisesta näkökulmasta.   
Objektiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perhe ymmärrettiin sosiologiassa vielä 1900-luvun 
puolivälissä avioituneen heteropariskunnan sekä heidän biologisten lastensa muodostamana 
ydinperheenä (Saaristo & Jokinen, 2013, s. 92-93). Ajan kuluessa perheen määrittely ei ole 
kuitenkaan ollut enää näin yksinkertaista. Ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että perheet ovat 
modernisoituneet muun yhteiskunnan mukana (Berg, 2012). Modernisoituminen on tapahtunut 
perhe-elämän muutosten myötä. Tällaisia muutoksia ovat olleet esimerkiksi perherakenteiden 
moninaistuminen sekä perhekulttuureiden yhteen sulautuminen (Jallinoja ym., 2014a, s. 7). Nykyään 
perheen määritelmään tulisikin saada sisällytettyä mahdollisimman monta erilaista muotoa ja 
poikkeusta, jonka vuoksi perheen määritteleminen on nyky-yhteiskunnassamme erittäin vaikeaa 
(Jallinoja, 1985, s. 6; Jokinen, 2017, s. 126). Aiempaan verrattuna, nykyaikaisia perheitä voidaan 




Nykyisessä yhteiskunnassa perheitä on siis monenlaisia ja ne eroavat toisistaan kokoonpanoiltaan, eli 
omilta rakenteiltaan. Perherakenteesta puhuttaessa viitataan yleisesti siis yhteiskunnan erilaisiin 
perhemuotoihin. (Forsberg, 2003, s. 10-11.) Perherakenteiden moninaistumisella viitataan puolestaan 
siihen, että perinteisenä pidetyn ydinperheen rinnalle on yhteiskunnassamme normalisoitunut myös 
muita perherakenteita. Tällaisia perherakenteita ovat muun muassa uusperheet, yhden vanhemman 
perheet sekä sateenkaariperheet.  (Nätkin, 2003, s. 17.) Uusperheellä viitataan perheisiin, joissa kaikki 
lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä lapsia. Sateenkaariperheiksi kutsutaan puolestaan perheitä, joissa 
vähintään toinen perheen vanhemmista kuluu seksuaalisuutensa tai sukupuolensa kautta 
vähemmistöryhmään (Tarvainen ym., 2020, s. 32). Näiden lisäksi, vanhempien eron jälkeinen 
vuoroasuminen, jossa lapset asuvat kahdessa eri kodissa, on yleistynyt (Sarasoja & Rantala, 2015). 
Suhteellisen uutena perherakenteena on tunnistettu myös sellaiset perheet, joissa vakituisessa 
parisuhteessa olevat aikuiset eivät asu kuitenkaan yhdessä samaa taloutta jakaen (SVT, 2018a).  
 
2.2 Perheet tilastoissa  
Perherakenteiden moninaisuudesta huolimatta, perheen määritelmälle on asetettava jonkinlaiset 
kriteerit, jotta perheiden tarkastelu on tilastollisesti mahdollista. Tilastokeskus (2020) on esimerkiksi 
määritellyt perheen muodostuvan yhdessä asuvista avio-, avo- tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
elävistä henkilöistä lapsineen tai jommastakummasta vanhemmasta lapsineen. Myös lapsettomat 
avio- ja avopuolisot sekä rekisteröidyssä parisuhteessa elävät tilastoidaan kuuluvaksi perheisiin 
(Tilastokeskus, 2020b). Tutkielman aihepiirin myötä, perheiden tarkastelu rajautuu tutkielmassa 
kuitenkin vain lapsi- ja pikkulapsiperheisiin. Lapsiperheen käsitteellä viitataan sellaisiin perheisiin, 
joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi (SVT, 2018). Pikkulapsiperheiksi luokitellaan 
puolestaan sellaiset perheet, joissa on vähintään yksi alle kolmevuotias lapsi (SVT, 2019b).  
Lapsiperheiden on Suomessa havaittu vähentyneen merkittävästi. Kymmenen vuoden aikana 
lapsiperheiden määrän havaittiin vähentyneen yhteensä jopa lähes 26 000 perheellä (Tarvainen ym., 
2020, s. 23).  Suomen virallisen tilaston (2018) mukaan lapsiperheiden määrä on vähentynyt tasaisesti 
noin 2 000 perheellä vuosittain, viime vuosikymmenen aikana. Vuosien 2017 ja 2018 välillä 
lapsiperheiden määrän havaittiin vähentyneen kuitenkin ennätyksellisesti, jopa 4 300 perheellä. 
Vuonna 2008 lapsiperheisiin kuului vielä 41 prosenttia Suomen väestöstä, mutta kymmenessä 
vuodessa määrä on laskenut 38 prosenttiin. (SVT, 2008, 2018.)  
Vastaavanlaisesti myös pikkulapsiperheiden määrän on havaittu vähentyneen viime vuosikymmenen 




vähemmän vuoteen 2010 verrattuna. Verrattuna puolestaan vuoteen 2018, pikkulapsiperheitä 
osoittautui 2019 olevan yli 5 500 vähemmän. Tätä lapsiperheiden määrän merkittävää laskua on 
pyritty selittämään Suomessa madaltuneen syntyvyyden sekä kansainvälisen muuttoliikkeen kautta. 
(SVT, 2019b.) Näiden lisäksi, Tarvainen ja kumppanit (2020, s. 25) ovat esittäneet avio- ja 
avoliittojen vähenemisen sekä liittodynamiikkojen muutosten vaikuttaneen osaltaan lapsiperheiden 
määrän kehityksen suuntaan. 
Myös Yhdysvalloissa lapsiperheiden määrän kehitys on ollut jo pitkään laskussa ja lapsiperheisiin 
kuului vuonna 2019 enää vajaa 41 prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä (Statista, 2020). 
Vastaavanlaista laskua lapsiperheiden osalta on havaittu myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden 
tasolla. Eurostatin (2020) tilastointien mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana lapsiperheiden 
määrä on vähentynyt sen jäsenmaissa lähes puolitoista prosenttia. Lapsiperheiden määrän 
kehityksessä on havaittavissa kuitenkin huomattavaa vaihtelua eri jäsenmaiden välillä. Esimerkiksi 
Liettuassa lapsiperheiden määrä vähentyi kymmenessä vuodessa jopa lähes 21 prosenttia, kun taas 
Maltalla vastaava määrä kasvoi yli 20 prosenttia. (Eurostat, 2020.) 
 
2.3 Perherakenteet tilastoissa  
Tilastollisia muutoksia lapsiperheiden suhteen on havaittavissa myös niiden rakenteiden kautta. Vielä 
vuonna 2010 Suomen lapsiperheistä 61 prosenttia oli avioparien muodostamia perheitä, kun taas 18 
prosenttia oli avoparien muodostamia perheitä. Noin 20 prosenttia lapsiperheistä oli yhden 
vanhemman muodostamia perheitä. Näistä perheistä 18 prosenttia oli sellaisia yhden vanhemman 
perheitä, joissa perheen ainoana vanhempana toimi lasten äiti ja vajaa 3 prosenttia näistä oli sellaisia 
yhden vanhemman perheitä, joissa perheen ainoana vanhempana toimi lasten isä. (SVT, 2010.)  
Perherakenteiden prosentuaaliset osuudet ovat kuitenkin muuttuneet Suomessa hieman tultaessa 
vuoteen 2019. Tällöin enää 57 prosenttia osoittautui avioparien muodostamiksi lapsiperheiksi, kun 
taas noin 20 prosenttia oli avoparien muodostamia lapsiperheitä. Avoparien muodostamien 
lapsiperheiden lisäksi yhden vanhemman perheiden määrä on kasvanut. Yhden vanhemman perheistä 
noin viidennes oli muodoltaan sellaisia, joissa äiti toimi perheen ainoa vanhempana. Lapsiperheitä, 
joissa puolestaan isä toimi perheen ainoana vanhempana, osoittautui olevan kuitenkin olevan edelleen 
noin 3 prosenttia. (SVT, 2019b.) Merkittävinä syinä isien muodostamien yhden vanhemman 
perheiden vähäisyydelle tilastoissa on esitetty, että lapset jäävät usein vanhempien eron myötä äidin 
luokse ja lapsen on mahdollista olla kirjoilla vain yhden vanhempansa luona (Tarvainen ym., 2020, 




Vuonna 2019, suomalaisista lapsiperheistä noin 9 prosenttia tilastoitiin kuuluvaksi uusperheisiin. 
Näistä suhteellisen tasainen osuus jakautui avio- ja avoparien muodostamien perheiden kesken. 
(SVT, 2019b.) Uusperheiden osuus lapsiperheiden keskuudessa, on pysynyt samalla tasolla jo 
vuodesta 2006 asti. Vaikka myös vuoroasumisen on tunnistettu olevan yleistä lapsiperheiden 
keskuudessa, on vuoroasuvien lasten perheistä toistaiseksi vaikea esittää tarkkaa tilastollista tietoa. 
Tämä johtuu siitä, että vuoroasuvien lasten perheiden tilastoiminen väestötietojärjestelmään on ollut 
mahdollista vasta vuoden 2019 lastenhuoltolain muutosten myötä. (Tarvainen ym., 2020, s. 32-33.) 
Muutokset suomalaisten perheiden rakenteissa ovat havaittavissa tilastoista ennen kaikkea avioparien 
muodostamien lapsiperheiden määrän vähentymisenä sekä avoparien ja yhden vanhemman 
lapsiperheiden yleistymisenä. (SVT, 2010.) Tarvaisen ja kumppaneiden (2020, s. 23) mukaan 
avioparien muodostamien lapsiperheiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa jopa yli 40 000 
perheellä, kun taas avoparien kohdalla lapsiperheiden määrä on kasvanut noin 4 000 perheellä. 
Lisäksi he ovat todenneet sateenkaariperheiden yleistyneen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. 
Lapsiperheisiin lukeutuvien sateenkaariperheiden joukossa naisparien muodostamat perheet ovat 
merkittävästi yleisempiä, miespareihin verrattuna. Tätä eroa on pyritty selittämään muun muassa 
miesten rajallisempien perheenlisäysmahdollisuuksien sekä aiemmista liitoista usein äitiensä luokse 
asumaan jäävien lasten kautta. (Tarvainen ym., 2020, s. 26.) 
 
2.3 Perherakenne ja perheenjäsenten psyykkinen hyvinvointi 
Perherakenteen ja perheenjäsenten psyykkisen hyvinvoinnin väliltä on tutkimuksissa löydetty selviä 
yhteyksiä. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla, perherakenteen ja psyykkisen hyvinvoinnin välistä 
yhteyttä on tarkasteltu paljon (mm. Falci, 2006; Väänänen, 2013). Tutkimusta perherakenteiden 
yhteydestä vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin on tehty puolestaan huomattavasti vähemmän. 
Tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin saatu havaintoja siitä, että vanhempien psyykkinen hyvinvointi 
yhden vanhemman perheissä on osoittautunut muihin verrattuna selvästi heikommaksi. Targosz ja 
kumppanit (2003) ovat tutkimuksessaan havainneet muun muassa psyykkisten sairauksien olevan 
selvästi yleisempiä yhden vanhemman perheiden äitien keskuudessa. Vastaavanlainen havainto myös 
yhden vanhemman perheiden isien kohdalta on tehty. Ydinperhe on, vanhempien psyykkisen 
hyvinvoinnin kannalta, osoittautunut perherakenteiden joukosta toistuvasti suotuisammaksi 
(Waldvogel & Ehlert, 2016.) 
Vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin on havaittu olevan yhteydessä myös heidän lastensa 




esimerkiksi vanhempien masentuneisuus, vaikuttavat lasten hyvinvointiin usein negatiivisesti ja 
lisäävät tätä kautta myös lasten riskiä sairastua mielenterveydellisiin ongelmiin (Kauppinen, 2004; 
Paananen & Gissler, 2014). Vanhempien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin voidaan siis ajatella 
suojaavan ja tukevan myös heidän lastensa hyvinvointia.  
Etenkin perherakenteiden muutosten on havaittu vaikuttavan perheenjäsenten hyvinvointiin 
merkittävällä tavalla. Näistä muutoksista esimerkiksi vanhempien eron on havaittu voivan vaikuttaa 
heidän lastensa hyvinvointiin negatiivisin tavoin (Tarvainen ym., 2020, s. 34). Vanhempien eron on 
lasten kohdalla havaittu lisäävän riskitekijöitä muun muassa kehittyvien mielenterveyden häiriöiden 
suhteen (Farbstein ym., 2010; Paananen & Gissler, 2014).  
Tutkimuksissa myös yhden vanhemman perheiden lasten kohdalla riski mielenterveydellisiin 
häiriöihin on tunnistettu korkeammaksi kuin muilla lapsilla (Paananen & Gissler, 2014; Weitoft, 
Hjern, Haglund & Rosén, 2003). Väänänen (2013) on tutkimuksessaan havainnut yhden vanhemman 
perheiden lapsilla ilmenevän myös enemmän tunne elämän ongelmia, kuin ydin- ja uusperheiden 
lapsilla. Uusperheiden lapsilla on ydinperheiden lapsiin verrattuna osoittautunut olevan kuitenkin 
enemmän psyykkistä oireilua (Väänänen 2013). Tutkimukset ovat puolestaan osoittaneet 
sateenkaariperheiden lapset hyvinvoiviksi, kuin muidenkin perherakenteiden lapset (Tarvainen ym., 
2020, s. 25).  Kaiken kaikkiaan, ydinperhe näyttäytyy kuitenkin myös lasten kohdalla hyvinvoinnin 
kannalta usein suotuisimmalle.  
Lasten hyvinvoinnin lisäksi, muutokset perherakenteissa kuormittavat psyykkisesti usein myös 
perheen vanhempia. Warshak (2000) on havainnut näin tapahtuvan muun muassa avioerojen sekä 
uusperheiden muodostamisen yhteydessä. Ero voi vanhempien kohdalla nostattaa esimerkiksi esiin 
erilaisia haastavia tunteita (Ensi- ja turvakotien liitto, 2020, s. 18). Metsä-Simolan (2018, s. 14) 
mukaan eronneiden terveydentila näyttäytyy usein ylipäätään heikompana avioliitossa eläviin 
nähden. 
 
3. Psyykkinen hyvinvointi 
Psyykkisen kuormittuneisuuden sijoittumista suhteessa psyykkiseen hyvinvointiin, on mielekästä 
tarkastella mielenterveyden sekä sen häiriöiden ohessa, sillä psyykkinen kuormittuneisuus on 
läheisesti yhteydessä näistä kumpaankin. Näitä tarkastelemalla on siis mahdollista ymmärtää 
paremmin myös psyykkisen kuormittuneisuuden ilmiötä sekä sen sijoittumista psyykkisen 





Mielenterveys on oleellinen osa ihmisten kokonaisvaltaista terveyttä, joka rakentuu fyysisen, 
psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin muodostamasta kokonaisuudesta (World Health 
Organization, 2020b). World Helath Organizationin (2018) määritelmän mukaan: “mielenterveys on 
hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää hänen omat kykynsä, pystyy selviytymään normaalista 
elämän stressistä, pystyy työskentelemään tuottavasti ja on kykenevä osallistumaan yhteisönsä 
toimintaan”. Mieleltään tervettä kuvaillaan usein aktiiviseksi, yhteistyö- sekä muutoskykyiseksi, 
joustavaksi ja tyytyväiseksi ihmiseksi (Lönnqvist & Lehtonen, 2014, s. 19).  
Mielenterveys ei ole stabiili tila, vaan sen on havaittu kehittyvän yksilöllisesti koko elämänkaaren 
ajan. Etenkin mielenterveyden kehityksen alkuvaiheessa, ihmiselämän biologiset perustarpeet ovat 
välttämättömiä mielenterveyden positiiviselle kehitykselle. Myös monien muiden tekijöiden on 
havaittu vaikuttavavan mielenterveyden kehittymiseen. Nämä vaikutukset voivat olla luonteeltaan 
sekä suoria että välillisiä. Biologisten perustarpeiden sekä perinnöllisten tekijöiden ohella myös 
erilaiset ympäristötekijät, kuten sosiaaliset, yhteiskunnalliset sekä kulttuuriset tekijät, vaikuttavat 
oleellisesti mielenterveyden kehitykseen (Lönnqvist & Lehtonen, 2014, s. 19-33.) Tämän vuoksi 
mielenterveyden ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä monialaisia tutkimuksia voidaan pitää 
tärkeinä sekä yleisesti hyödyllisinä.  
 
3.2 Mielenterveyden häiriöt 
Mielenterveyden häiriöitä on monenlaisia ja niistä jokaiseen liittyy erilaisia oireita (WHO, 2020a). 
Yhteisesti mielenterveyden häiriöiden voidaan määritellä koostuvan kliinisesti merkittävistä oireista, 
jotka heikentävät yksilön toimintakykyä sekä elämänlaatua, ja tuottavat hänelle merkittävää 
psyykkistä kärsimystä. Muun muassa masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt luokitellaan kuuluvaksi 
mielenterveyden häiriöihin. Mielenterveyden häiriöiksi ei kuitenkaan katsota normaaliin 
arkipäiväiseen elämään kuuluvia psyykkisiä reaktioita, kuten esimerkiksi surua. (Lönnqvist & 
Lehtonen, 2014, s. 19-20.)  Osa mielenterveyden häiriöistä voi ilmetä äkillisesti ja väliaikaisesti, kun 
taas osa häiriöistä voi olla kroonisia ja koko elämän kestäviä (Fredrickson, Loftus, Lutz & Nolen-
Hoksema 2014, s. 500).  
Myös mielenterveyden häiriöiden on tunnistettu syntyvän monen tekijän myötä. Geneettisten 




tekijöiden lisäksi, mielenterveyden häiriöiden syntyyn vaikuttavat tekijät voiva olla psyykkisiä, 
somaattisia sekä ympäristöön sidonnaisia tekijöitä. (Lönnqvist & Lehtonen, 2014, s. 20.)  
Edellä käsitellyn perusteella voidaan todeta, että mielenterveyden sekä mielenterveyden häiriöiden 
käsitteet ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tästä huolimatta niitä ei tule ymmärtää täysin toistensa 
vastakkaisina käsitteinä, sillä ihminen voi olla myös hyvinvoiva ja toimintakykyinen, 
mielenterveyden häiriöstään huolimatta (Kaarento, 2019). Myöskään seuraavaksi käsiteltävää 
käsitettä, eli psyykkistä kuormittuneisuutta, ei tule ymmärtää näille käsitteille vastakkaisena 
käsitteenä, vaan niihin läheisesti yhteydessä olevana.  
 
3.3 Psyykkinen kuormittuneisuus 
Psyykkinen kuormittuneisuus on yleisesti käytetty indikaattori väestön mielenterveyden 
tarkastelussa. Tästä huolimatta psyykkisen kuormittuneisuuden konsepti voidaan mieltää jokseenkin 
suurpiirteiseksi, eikä käsitteelle ole löydetty täysin yleisesti hyväksyttyä määritelmää. (Drapeau, 
Marchand & Beaulieu-Prévost, 2012; Puustinen, 2011.) Segenin (2005) määritelmän mukaan 
psyykkisen kuormittuneisuus rakentuu muun muassa psykogeenisestä kivusta, yksilön sisäisistä 
konflikteista sekä ulkoisesta stressistä, joka estää yksilöä toteuttamasta itseään sekä pitämään yhteyttä 
hänelle tärkeisiin ihmisiin. Myös Crombyn, Harperin ja Reaveyn (2013, s. 9) mukaan psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen liittyy moninaisia ja heterogeenisia sisäisiä kokemuksia, jotka heikentävät 
ihmisen toimintakykyä ja haittaavat arkipäiväistä elämää. Psyykkisesti kuormittunut henkilö voi 
myös kärsiä vallitsevista ja voimakkaista emotionaalisista tuntemuksista (Cromby ym., 2013, s. 9). 
Nämä tuntemukset voivat liittyä muun muassa ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen ja 
levottomuuteen. Psyykkisesti kuormittunut ihminen saattaa myös menettää ruokahalunsa sekä kärsiä 
unettomuudesta ja erilaisista fyysisistä oireista, kuten kivusta ja särystä. (Fredrickson ym., 2014, s. 
499.) 
Psyykkisen kuormittuneisuuden tuntemukset ovat aina yksilön subjektiivisia kokemuksia 
(Fredrickson ym., 2014, s. 499). Psyykkinen kuormittuneisuus mittaa siis yksilön omaa koemusta 
oman hyvinvointinsa tilasta, eikä ole määritettävissä muiden toimesta.  Psyykkinen kuormittuneisuus 
ei ole siis mielenterveyden häiriö, eikä sen määrittämiseen tarvita kliinisesti todettua diagnoosia. 
Psyykkisen kuormittuneisuuden sekä mielenterveyden häiriöiden välille ei kuitenkaan ole 
mahdollista vetää täysin selvää rajaviivaa. Tämä johtuu siitä, että kuormittuneisuuden piirteet ovat 




arkipäiväisiä tunne kokemuksia. (Cromby ym., 2013, s. 9.) Toisaalta on kuitenkin myös esitetty, että 
kliinisesti merkittävästi psyykkisesti kuormittuneella henkilöllä voi todennäköisin syin olla myös 
jokin mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö (Kaikkonen ym., 2013). Psyykkinen kuormittuneisuus ei siis 
välttämättä tarkoita sitä, ettei henkilöllä olisi mielenterveyden häiriötä, mutta ei myöskään sulje 
tämän mahdollisuutta pois.  
 
3.3.1 Psyykkisen kuormittuneisuuden esiintyminen aikuisväestössä  
Psyykkisen kuormittuneisuuden kokemusten on havaittu olevan yleisiä suomalaisen aikuisväestön 
keskuudessa (Koponen, Borodulin, Lundqvist & Sääksjärvi, 2018). Vuonna 2017, Suomen 
aikuisväestöstä psyykkisesti merkittävästi kuormittuneita havaittiin olevan lähes 11 prosenttia (Murto 
ym., 2018). Myös Parikka ja kumppanit (2019) ovat havainneet aikuisista noin joka kymmenenennen 
kokevan merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Vastaavanlaisia tuloksia psyykkisen 
kuormittuneisuuden esiintyvyydestä on saatu myös kansainvälisesti. Muun muassa Yhdysvalloissa, 
psyykkisesti kuormittuneiden osuuden väestöstä on havaittu olevan lähes 10 prosenttia (Moriarty, 
Zack, Holt, Champan & Safran, 2009). Drapeau ja kumppanit (2012) ovat arvioineet psyykkisesti 
kuormittuneiden osuuksien vaihtelevan eri väestöjen keskuudessa noin viiden ja 27 prosentin välillä. 
Yleisyyden prosentuaaliseen vaihteluun on kuitenkin osaltaan syytä suhtautua kriittisesti, sillä 
erilaiset mittarit ja mittaustavat voivat vaikuttaa tutkimusten eriäviin tuloksiin, kuten esimerkiksi 
Haapala ja kumppanit (2020) ovat tutkimuksessaan todenneet.   
Psyykkisen kuormittuneisuuden aihepiirin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu monenlaisia 
tekijöitä, jotka ovat ilmenevät usein psyykkisesti kuormittuneiden aikuisten keskuudessa. Näistä 
tekijöistä esimerkiksi ikää on usein tarkasteltu psyykkisen kuormittuneisuuden yhteydessä. Muun 
muassa Kaikkonen ja kumppanit (2013) ovat tutkimuksessaan havainneet psyykkisen 
kuormittuneisuuden vaihtelevan iän mukaan huomattavasti. Tutkimuksissa psyykkinen 
kuormittuneisuus on osoittautunut olevan huomattavasti yleisenpää nuorempien sekä työikäisten 
aikuisten keskuudessa, kuin tätä vanhempien keskuudessa (Kaikkonen ym., 2013; Nishi, Susukifa, 
Usufa, Mojtabai & Yamanouchi, 2018). Suomalaisista aikuisten keskuudesta 20-54-vuotiaiden on 
havaittu olevan psyykkisesti kuormittuneimpia (Parikka ym., 2019). Ikää ja aikuisväestön psyykkistä 
kuormittuneisuutta tarkasteltaessa huomion arvoista on kuitenkin se, että psyykkinen 
kuormittuneisuuden on havaittu usein lisääntyvän jällein yli 75-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa 
(Kaikkonen ym., 2013; Nishi ym., 2018). Iän mukaisen vaihtelun lisäksi, iän ja psyykkisen 




psyykkinen kuormittuneisuus on yhteydessä nuorempien työikäisten ikään. Tällöin vanhempi ikä on 
työikäisten keskuudessa nähty psyykkistä kuormittuneisuutta ehkäisevänä tekijänä (Chittleborough, 
Winefield, Gill, Koster & Taylor, 2011; Niedermeier, Hartl & Kopp, 2017.) Kaikissa tutkimuksissa 
iän yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen ei ole pystytty tilastollisesti kuitenkaan todentamaan 
(esim. Kaskela, Pitkänen & Solin, 2017).   
Iän lisäksi myös sukupuolen on havaittu vaikuttavan psyykkisen kuormittuneisuuden esiintymiseen 
aikuisväestön keskuudessa ja olevan tähän myös tilastollisesti yhteydessä (Horwitz, 2002, s. 173; 
Niedermeier ym., 2017). Niedermeier ja kumppanit (2017) ovat tutkimuksessaan havainneet 
miessukupuolen olevan yhteydessä matalampaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Myös useissa 
muissa tutkimuksissa on tehty havaintoja siitä, että naiset ovat usein psyykkisesti kuormittuneempia 
miehiin verrattuna. Suomalaisesta miesväestöstä noin 15 prosenttia on osoittautunut kokevan 
psyykkistä kuormittuneisuutta, kun taas naisista vastaava osuus on ollut noin 20 prosenttia. (Koponen 
ym., 2018.) Myös kansainvälisissä tutkimuksissa naisten osuus psyykkisesti kuormittuneista on 
osoittautunut hieman miehiä suuremmaksi (Nishi ym., 2018). Psyykkisen kuormittuneisuuden on 
naisten keskuudessa myös havaittu yleistyneen viime vuosien aikana (Koponen ym., 2018; Nishi ym., 
2018).  
Psyykkisen kuormittuneisuuden esiintyminen voi aiempien tutkimuksien mukaan vaihdella myös 
henkilöiden koulutustaustan mukaan. Matalammin kouluttautuneet aikuiset ovat tutkimuksissa usein 
osoittautuneet psyykkisesti kuormittuneemmiksi keskitasoisesti tai korkeatasoisesti 
kouluttautuneisiin henkilöihin verrattuna (Koponen ym., 2018; Takala ym., 2014). Kuitenkin myös 
eriäviä tutkimustuloksia koulutustaustan osalta on esitetty. Muun muassa Molarius ja Granström 
(2018) ovat havainneet psyykkisen kuormittuneisuuden lisääntyvän jälleen korkeasti 
kouluttautuneiden kohdalla. Korkeampi asteisen koulutuksen ja psyykkisen kuormittuneisuuden 
väliltä on havaittu tutkimuksissa myös selvä tilastollisesti merkityksellinen yhteys (Brännlund & 
Hammarström, 2014; Molarius & Granström, 2018; Ross & Zhang, 2008).  
Edeltävien tekijöiden lisäksi, myös yksilön työllisyyden tilanteella on havaittu vaikuttavan 
psyykkisen kuormittuneisuuden kokemiseen. Useissa tutkimuksissa erityisesti työttömien 
henkilöiden on havaittu olevan selvästi psyykkisesti kuormittuneempia työssäkäyviin henkilöihin 
nähden (Canavan ym., 2013; Daly & Delaney, 2013). Lisäksi työttömyysjakson pituuden on havaittu 
vaikuttavan henkilöiden psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Työttömyyden ja psyykkisen 
kuormittuneisuuden välistä yhteyttä on pyritty selittämään esimerkiksi henkilöiden taloudellisten 
toimeentulo ongelmien kautta. (Molarius & Granström, 2018; Pekkala, Kujala & Kaikkonen, 2012.) 




(Mousteri, Daly & Delaney, 2020). Kaiken kaikkiaan riittämättömien tulojen on havaittu lisäävän 
psyykkistä kuormittuneisuutta merkittävästi (Kaskela ym., 2017; Niedermeier ym., 2017).  
Aihepiirin tutkimuksissa on myös havaittu, että psyykkinen kuormittuneisuus voi vaihdella eri 
asuinpaikkojen mukaan. Asuinpaikkojen vertailussa on esimerkiksi havaittu, että kaupungeissa on 
hieman enemmän psyykkisesti kuormittuneita ihmisiä, kuin Suomen maaseuduilla (Kaikkonen ym., 
2013). Vastaavalla tavalla myös Moriarty ja kumppanit (2009) ovat havainneet alueellisia eroja 
psyykkisen kuormittuneisuuden ilmenemisessä Yhdysvaltojen eri osavaltioiden välillä.  
Yksilön henkilökohtaisella terveydentilan on tutkimuksissa myös havaittu vaikuttavan merkittävästi 
psyykkisen kuormittuneisuuden esiintymiseen. Esimerkiksi viime aikaisten mielenterveyden 
ongelmien, riittämättömien yöunien sekä huonoksi koetun fyysisen terveyden on havaittu lisäävän 
ihmisten psyykkistä kuormittuneisuutta merkittävästi (Kaskela ym., 2017). Aihepiirin  tutkimuksien 
mukaan psyykkisellä kuormittuneisuudella on havaittu olevan myös negatiivisia yhteyksiä yksilöiden 
fyysiseen terveyteen, kuten muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin sekä moniin muihin 
somaattisiin pitkäaikaissairauksiin (Kaskela ym., 2017; Puustinen, 2011; Robinson, McBeth & 
Macfarlane, 2004). Edellä esiteltyjen moninaisten tekijöiden lisäksi ihmisten elämäntavoilla, kuten 
ruokailutottumuksilla ja alkoholin kulutuksella, voi olla huomattavaa vaikutusta psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen (Fordjour, Chan & Fordjour, 2020).  
Myös monilla sosiaalisilla tekijöillä aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan selkeä yhteys 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tällaisia sosiaalisia tekijöitä ovat muun muassa elämän yleinen 
stressaavuus sekä elämän merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi avioero, työttömäksi jääminen, 
sairastumiset tai läheisen ihmisen kuolema (Horwitz, 2002, s. 159). Yleisesti myös yksilön sosiaalisen 
statuksen, siviilisäädyn, parisuhteen laadun sekä sosiaalisten verkostojen on havaittu olevan 
yhteydessä heidän psyykkiseen kuormittuneisuuteensa (Avison ym., 2007; Boyce, Condon, Barton 
& Corkindale, 2007.) Edeltävien lisäksi subjektiivisen yksinäisyyden kokemuksen on havaittu 
vaikuttavan psyykkiseen kuormittuneisuuteen merkittävästi (Kaskela ym., 2017).  
 
3.3.2 Vanhempien kokema psyykkinen kuormittuneisuus 
Vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta on tutkittu usein eri sairauksien yhteydessä (esim. Heijer 
ym., 2011; Rosenberg ym., 2013). Tämän lisäksi aihetta on tutkittu myös perheen raskauden aikana. 
Guxens ja kumppanit (2014) ovat tutkimuksessaan havainneet naisten olevan selvästi 




jopa yli kahdeksan prosenttia osoittautui psyykkisesti kuormittuneiksi, kun isistä kuormittuneiksi 
osoittautui vain vajaa kolme prosenttia (Guxens ym., 2014). Äitien korkeampaa psyykkistä 
kuormittuneisuutta raskauden aikana on pyritty selittämään muun muassa naisten kohtaamien 
fyysisten sekä suurempien psykososiaalisten muutosten kautta (Staneva, Bogossian & Wittkowski, 
2015). Aihepiirin raskauden aikaisissa tarkasteluissa on kuitenkin myös havaittu, että etenkin ensi 
kertaa isäksi tulevat miehet kokevat merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta kumppaninsa 
raskauden aikana. Lisäksi tulevien isien psyykkiseen kuormittuneisuuteen, on kumppanin raskauden 
aikana havaittu vaikuttavan sekä parisuhteen laatu että sosiaalisten verkostojen määrä. Heikoksi 
koetun parisuhteen sekä sosiaalisten verkostojen vähäinen määrä ovat näissä tapauksissa lisänneet 
tulevien isien psyykkistä kuormittuneisuutta merkittävästi. (Boyce ym., 2007.) Myös pienten lasten 
isien kohdalla heikon parisuhteen on havaittu olevan yhteydessä heidän psyykkiseen 
kuormittuneisuuteensa (Skreden ym., 2008). 
Vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta on tutkittu myös lapsen syntymän jälkeen. Tällöin on 
havaittu, että perheen ainoat vanhemmat kokevat raskauden jälkeen psyykkistä kuormittuneisuutta 
selvästi muita vanhempia useammin. Perheen ainoana vanhempana toimimisen lisäksi, äitien 
kohdalla on myös havaittu, että aiemmat lapset sekä traumaattinen synnytyskokemus ovat merkittäviä 
tekijöitä psyykkisen kuormittuneisuuden kehittymisessä tarkastellun synnytyksen jälkeen. Kaiken 
kaikkiaan äitien on havaittu olevan psyykkisesti paljon kuormittuneempia lapsen syntymän jälkeen, 
verrattuna lasten isiin. Vanhempien on lapsen syntymän jälkeen myös havaittu olevan selvästi 
kuormittuneempia muuhun väestöön verrattuna. Puoli vuotta lapsen syntymän jälkeen, vanhempien 
psyykkisen kuormittuneisuuden on kuitenkin havaittu laskevan takaisin muun väestön 
kuormittuneisuuden tasolle. Tämän vuoksi synnytystä ja lapsen saantia ei ole nähty pitkäaikaiseen 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen johtavana tekijänä useimpien vanhempien kohdalla. Huomion 
arvoista on kuitenkin, että äideistä jopa 19 prosenttia on kokenut pidempiaikaista psyykkistä 
kuormittuneisuutta lapsensa syntymän jälkeen, kun isien kohdalla vastaava osuus on ollut vain 11 
prosenttia. (Skari ym., 2002.)  
Myös Haapala ja kumppanit (2020) ovat tutkimuksessaan havainneet pienten lasten vanhempien 
olevan yhtä kuormittuneita muiden saman ikäisten aikuisten kanssa. Siitä huolimatta psyykkinen 
kuormittuneisuus on osoittautunut Suomessa melko yleiseksi myös pienten lasten vanhempien 
keskuudessa. Heistä jopa runsaan kuuden prosentin on havaittu olevan merkittävästi psyykkisesti 
kuormittuneita. (Haapala ym., 2020.) Tutkimukset osoittavat myös pienten lasten vanhempien 
kohdalla, että lasten äidit kuormittuvat selvästi useammin kuin lasten isät (Haapala ym., 2020; 




käytettyjen mittareiden mukaan. Pienten lasten äitien kohdalla psyykkinen kuormittuneisuus 
vaihtelee Suomessa kuudesta 26 prosenttiin, kun taas isien kohdalla kuormittuneisuus vaihtelee 
seitsemästä 14 prosenttiin. (Haapala ym., 2020.) 
Aihepiirin tutkimuksissa on havaittu monia tekijöitä, jotka vaikuttavan vanhemman psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen. Näistä terveydentila on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä, jonka lisäksi 
myös lapsen iällä on havaittu olevan vaikutusta (Khamis, 2007). Lisäksi tutkimuksissa on havaittu 
vanhemman matalan koulutustason sekä työttömyyden olevan yhteydessä vanhemman psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen (Skreden ym., 2008).  
Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu myös selvä yhteys myös perherakenteen ja vanhempien 
psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä. Perherakenteiden joukosta on erottunut tarkasteluissa 
erityisesti yhden vanhemman perheet, joissa kuormittuneisuus on selvästi yleisempää (Skreden ym., 
2008). Avisonin ja kumppaneiden (2007) havaintojen mukaan, yhden vanhemman perheiden äidit 
kokivat psyykkistä kuormittuneisuutta paljon useammin, kuin äidit, jotka asuivat kahden vanhemman 
perheissä ja vastaavanlainen asetelma myös yhden vanhemman perheiden isien kohdalta on havaittu 
(Janzen & Kelly, 2012).  
Yhden vanhemman perheiden psyykkisen kuormittuneisuuden on esitetty liittyvän vahvasti 
yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen, johon ne sijoittuvat (Avison ym., 2007). Lisäksi yhden 
vanhemman perheillä tiedetään ilmenevän taloudellista rasitusta muita perhemuotoja useammin. 
Etenkin äitien sekä yksinhuoltajien kohdalla, työttömyyden tiedetään olevan yleistä perheen lasten 
ollessa pieniä. (Heintz-Martin & Langmeyer, 2020; Honkanen, 2016, s. 184.) Perheessään ainoana 
vanhempana asuvien äitien kohdalla, heidän sijoittumistaan yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen 
on perusteltu myös sillä, että heidän on havaittu kokevan selkeästi enemmän stressiä ja rasitetta sekä 
työn että lasten hoidon suhteen (Avison ym., 2007). Matalan sosiaalisen tuen on yleisesti äitien 
kohdalla myös havaittu olevan yhteydessä heidän psyykkiseen kuormittuneisuuteensa, 
perherakenteesta riippumatta (Skreden ym., 2008). 
 
3.4 Yksinäisyys 
Edellä tarkastellun perusteella voidaan todeta, että psyykkinen kuormittuneisuus liittyy oleellisesti 
ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. Vanhempien psyykkisen kuormittuneisuuden lisäksi, 
tutkielmassa nousee esiin heidän kokemuksensa yksinäisyydestä, jotka voidaan myös liittää 




3.4.1 Yksinäisyyden kokemus 
Tiikkainen (2006) on kuvannut yksinäisyyttä monimutkaiseksi ilmiöksi. Yksinäisyyttä on tutkittu 
useiden eri tieteenalojen keskuudessa (Gierveld, van Tilburg & Dykstra, 2006). Monimutkaisuuden 
vuoksi, yksinäisyyden määritteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Vuosien saatossa 
yksinäisyydelle on esitetty useita erilaisia teorioita. Yksi yksinäisyyden tunnetuimmista määritelmistä 
pohjautuu sosiologi Robert Weissin (1973) yksinäisyyden teoriaan, joka erottelee sosiaalisen ja 
emotionaalisen yksinäisyyden toisistaan. Sosiaalisella yksinäisyydellä viitataan tyypillisesti 
sellaiseen yksinäisyyteen, jota esiintyy sosiaalisten verkostojen puutteesta tai niiden ollessa yksilön 
toiveen kannalta riittämättömät. Yksilön sosiaalisiin verkostoihin voi kuulua esimerkiksi 
perheenjäseniä, ystäviä sekä työkavereita. Emotionaalisella yksinäisyydellä viitataan puolestaan 
sellaiseen yksinäisyyteen, joka ilmentää yksilön henkilökohtaista kokemuksen puutetta läheisestä 
ihmissuhteesta. (Dykstra & Fokkema, 2007; Junttila, 2018, s. 16.) 
Vaikka yksinäisyysteorioita on useita ja ne eroavat lähtökohdiltaan toisistaan, ovat ne monessa 
asiassa myös yhdenmukaisia. Niillä on yhteneväinen näkemys siitä, että yksinäisyys on 
subjektiivinen kokemus, johon liittyy oleellisesti kielteisiä tunnekokemuksia (Tiikkainen, 2006). 
Yksinäisyys kuvaa siis psyykkisen kuormittuneisuuden kaltaisesti yksilön omakohtaista käsitystä 
omista tunteistaan. Kielteisiä ja pahaa oloa ilmentäviä tunnekokemuksia ovat muun muassa 
ahdistuneisuus sekä riittämättömyyden tunne (Junttila, 2018, s. 79-80). Yksinäisyyden kokemuksen 
on myös kuvattu rakentuvan kolmen kielteisen tunnetekijän pohjalta: erillisyydestä, häpeästä ja 
pelosta. (Swan 2018, ix-xv) Tästä huolimatta yksinäisyys on kuitenkin aina yksilöllinen kokemus 
(Schoenmakers, 2020). Tunteiden lisäksi kokemus yksinäisyydestä, on yksilöllinen myös keston ja 
ajoituksen näkökulmista. Yksinäisyys voi ilmetä yksinäisyyden ajoittaisena kokemuksena taikka 
pidempiaikaisena yksinäisyytenä, jolloin kokemus yksinäisyydestä voi kestää jopa usean vuoden 
ajan. Yksinäisyyden kokemus saattaa ilmetä yksilöllisesti myös tietynlaisten tilanteiden yhteydessä. 
(Junttila, 2018, s. 17; Tiikkainen, 2006.)  
Yksinäisyyden nähdään teorioissaan yhteneväisesti liittyvän myös yksilön puutteellisiin sosiaalisiin 
suhteisiin, mutta olevan kuitenkin erillinen ilmiö sosiaalinen eristyneisyyteen nähden (Tiikkainen, 
2006). Yksinäisyyttä ei tule siis rinnastaa suoraan yksin olemiseen, sillä ne ovat eri asioita (Hentilä, 
2012). Yksin oleminen voi perustua esimerkiksi vapaaehtoiseen valintaan ja olla kokemukseltaan 






3.4.2 Aikuisten kokema yksinäisyys 
Tutkimusten mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat suomalaisen aikuisväestön keskuudessa 
suhteellisen yleisiä. Vuonna 2018, suomalaisista neljä prosenttia osoittautui kokevan yksinäisyyttä 
koko ajan tai suurimman osan ajasta. Itsensä joskus yksinäiseksi koki puolestaan noin 17 prosenttia 
väestöstä. (SVT, 2020.) Junttilan (2018, s. 17) mukaan joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä 
jossakin elämän vaiheessaan, kun taas pidempiaikaista yksinäisyyttä kokee noin joka kymmenes 
suomalainen.  
Yksinäisyyden kokemus on tunnistettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa esiintyvyydeltään melko 
samankaltaisena (Klein ym., 2017). Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös alueellisia eroja 
yksinäisyyden kokemisen suhteen.  Vertailtaessa yksinäisyyden yleisyyttä esimerkiksi 
eurooppalaisten valtioiden kesken, koetaan yksinäisyyttä Suomessa kolmanneksi vähiten. Vain 
Hollannissa ja Tanskassa (3%) yksinäisyyttä on koettu Suomeen verrattuna vähemmän, kun taas 
eniten yksinäisyyttä on esiintynyt Unkarissa, Tšekeissä, Italiassa, Puolassa, Ranskassa sekä Kreikassa 
(n. 10%).  Eurooppalaisista aikuisista noin 30 miljoonan on havaittu kokevan itsensä usein 
yksinäiseksi, mikä vastaa noin seitsemää prosenttia koko Euroopan aikuisväestöstä. (D’Hombres, 
Sylke, Barjakova & Mendonça, 2018.) 
Yksinäisyyttä esiintyy Suomessa väestön jokaisessa ikäryhmässä, mutta yleisintä yksinäisyyden 
kokemuksien on havaittu olevan iäkkäämpien aikuisten keskuudessa (Moisio & Rämö, 2007; SVT, 
2019a). Toiseksi yleisintä yksinäisyyden kokemukset ovat olleet nuorten 25-34 vuotiaiden aikuisten 
keskuudessa. Heistä koko ajan tai suurimman osan ajasta yksinäisyyttä koki yli neljä prosenttia ja 
joskus yksinäisyyttä koki hieman yli 18 prosenttia (SVT, 2020). Myös sukupuolen ja yksinäisyyden 
kokemuksen välistä yhteyttä on tutkittu, mutta muun muassa Moisio ja Rämö (2007) ovat todenneet 
näiden tutkimustulosten olevan keskenään usein ristiriitaisia.  
Yksilön henkilökohtaisen kokemuksen, sosiaalisen verkoston, asuinpaikan ja iän lisäksi, 
yksinäisyyden kokemuksen syntyyn on havaittu olevan yhteydessä myös monia muita tekijöitä. 
Moisio ja Rämö (2007) ovat muun muassa tiivistäen esittäneet yksilön toimintakyvyn, osallisuuden 
ja perherakenteen olevan myös yhteydessä yksinäisyyden kokemukseen. Perherakenteen on 
tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä yksinäisyyden kokemukseen esimerkiksi siten, että yksin 
asuvien henkilöiden on havaittu kokevan yksinäisyyttä keskimääräistä useammin, kun taas 
perheellisten selvästi vähemmän. Perheellisyyden lisäksi myös parisuhteen sekä avioliiton on 
havaittu ehkäisevän yksilöiden yksinäisyyden kokemuksia. Perheellisten aikuisten joukosta, 




perheellisten aikuisten. (Bucher, Neubauer, Voss & Oetzbach, 2019; Klein ym., 2017; SVT, 2019a; 
Yang & Gu, 2020.)  
Tutkimuksissa on myös havaittu yhteys yksinäisyyden kokemukseen taloudellisen tilanteen sekä 
työelämän kautta. Huonon taloudellisen tilanteen sekä ulkopuolisuuden työelämästä on havaittu 
olevan verrattain yleistä yksinäisyyttä kokevien keskuudessa (Klein ym., 2017; Moisio & Rämö, 
2007; Murto, Pentala & Helakorpi, 2015; Yang & Gu, 2020). Lisäksi matalamman koulutustason 
yhteys yksinäisyyden kokemukseen on tunnistettu (Murto ym., 2015; Yang & Gu, 2020). 
Yksinäisyyden kokemusten on havaittu altistavan yksilöä myös muusta yhteiskunnasta 
syrjäytymiselle sekä muulle sosiaaliseksi huono-osaisuudeksi luokiteltaville ilmiöille (Klein ym., 
2017; Moisio & Rämö, 2007). 
Yksinäisyyden on havaittu vaikuttavan sekä aikuisten fyysiseen että psyykkisen terveydentilaan, sitä 
heikentämällä. Lisäksi yksinäisyyden merkitys myös aikuisten psyykkisen kuormittuneisuuden 
kannalta on tunnistettu tutkimuksissa. Toisaalta, tutkimuksissa on myös tunnistettu huonon 
terveydellisen tilanteen selittävä osuus yksinäisyyden kokemuksen syntyperässä. (Klein ym., 2017; 
Moisio & Rämö, 2007). Terveydellisten tekijöiden lisäksi, myös yksilöllisten ominaisuuksien, kuten 
persoonallisuuden piirteiden, on havaittu olevan yhteydessä yksinäisyyden kokemisen herkkyyteen 
(Buecker, Maes, Denissen & Luhmann, 2020). Korkeamman resilienssin on puolestaan havaittu 
ehkäisevän yksinäisyyden kokemuksen syntyä (Yang & Gu, 2020).  
Vaikka yksinäisyyden kokemukset ovat yhteydessä yksilöllisiin piirteisiin ja yksinäisyys on 
tunnistettu yksilölliseksi sekä subjektiiviseksi kokemukseksi, on yksinäisyys ymmärrettävissä myös 
laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä. Esimerkiksi ympäröivän yhteiskunnan kulttuurilla on 
vaikutusta yksinäisyyden kokemukseen ja syntymiseen muun muassa arvojensa kautta. (Lykes & 
Kemmelmeier, 2014; Rockach, Orzeck, Moya & Expósito, 2002.) 
 
4. Tutkimusasetelma 
Tämän tutkielman pääasiallisena tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa perherakenteen 
yhteydestä pienten lasten vanhempien psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tutkielmassa tullaan 
perehtymään yleisellä tasolla siihen, miten yleistä 4-vuotiaiden lasten vanhempien kokema 
psyykkinen kuormittuneisuus Suomessa on ja ilmeneekö tässä eroavaisuuksia eri perherakenteiden 
välillä. Tutkielmassa tarkastellaan myös vanhempien sosiodemografisten taustaominaisuuksien sekä 




yhteyteen. Lopuksi tutkielmassa tullaan myös tarkastelemaan perherakenteen yhteyttä vanhempien 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen heidän työllisyystilanteensa mukaan.  
 
Kuvio 1. Vanhemman perherakenteen sekä muiden selittävien tekijöiden oletettu yhteys vanhemman 
















Tutkielman tavoitteiden sekä tutkimusasetelman pohjalta asetettiin neljä tutkimuskysymystä: 
 
1. Kuinka yleistä 4-vuotiaiden lasten vanhempien kokema psyykkinen kuormittuneisuus on? 
2. Onko perherakenne yhteydessä vanhempien psyykkiseen kuormittuneisuuteen (malli 1)? 
3. Onko perherakenne yhteydessä vanhempien psyykkiseen kuormittuneisuuteen, kun 
vanhemman sosiodemografiset taustaominaisuudet (malli 2) ja kokemus yksinäisyydestä 
(malli 3) on otettu huomioon? 
4. Onko perherakenne eri lailla yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen sen mukaan, 
















5. Aineisto ja menetelmät 
5.1 Aineisto 
Tutkimuksen aineistona toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset-tutkimuksen 
kyselyaineisto (entinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut, eli LTH -tutkimus), vuodelta 2018. 
FinLapset-tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa alle kouluikäisten lasten sekä heidän 
perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista sekä lapsiperhepalveluiden käytöstä ja palvelukokemuksesta 
(THL, 2020). Vuonna 2018, tutkimuksen tiedonkeruu kohdistui 4-vuotiaisiin lapsiin sekä heidän 
perheisiinsä. Tietoa kerättiin perheiltä, joiden 4-vuotiaan lapsen terveystarkastus neuvolassa sijoittui 
1.2.-31.10.2018 väliselle ajanjaksolle. Tutkimukseen osallistuminen on ollut perheille vapaaehtoista 
ja lapsen molemmilla vanhemmilla on ollut mahdollisuus vastata kyselylomakkeeseen. (Vuorenmaa, 
2019.) Näin ollen, tarkasteltava aineisto saattaa sisältää useampia vastauksia saman perheen kohdalta. 
Vuoden 2018 tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan yhteensä 17 009 perhettä, 290:stä Manner-
Suomen kunnasta (Helsinki, Vantaa, Kerava, Nurmijärvi ja Tyrnävä eivät osallistuneet tutkimukseen) 
(Vuorenmaa, 2019). Näistä perheistä yhteensä 10 737 4-vuotiaan lapsen vanhempaa vastasi heille 
suunnattuun kyselyyn, mikä vastaa 24 prosentin kattavuutta kaikista tiedonkeruuaikana toteutuneista 
4-vuotiaiden lasten terveystarkastuksista. Vertailtaessa vastausten kattavuutta kunnittain, on 
kattavuudessa havaittavissa suuria alueellisia vaihteluita. (THL, 2020.) Vastausaktiivisuutta 
vanhempien osalta ei kuitenkaan ole ollut mielekästä laskea, koska täsmällistä tietoa siitä ei ole, 
kuinka monella perheellä ja vanhemmalla on ollut mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Tämä 
johtuu siitä, ettei kaikille vanhemmille ole neuvolakäynnin yhteydessä tarjottu mahdollisuutta 
osallistumiseen. Tämän lisäksi, tiedonkeruun käynnistyi neuvoloissa aikataulultaan jokseenkin 
vaihtelevasti.  (Vuorenmaa, 2019.)  
 
5.1.2 Aineiston luovutus, käyttö ja hallinta 
Kaikista Manner-Suomen kunnista pyydettiin tutkimuslupaa FinLapset-kyselytutkimusta varten. 
Tutkimuslupa saatiin kaikista tutkimukseen osallistuneista kunnista. Tutkimuksen edetessä tietoa 
kerättiin kunnissa suoraan 4-vuotiaiden lasten vanhemmilta. Lapsen neuvolakäynnin yhteydessä yksi 
lapsen virallisista huoltajista allekirjoitti kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta, 
minkä jälkeen vanhemman tai vanhempien oli mahdollista vastata heille suunnattuun 




vanhemmilta tunnisteisena, on useita eettisiä ja tietoturvallisuuteen liittyviä tekijöitä tullut ottaa 
huomioon sekä aineiston luovutukseen, käyttämiseen että hallintaan liittyen.  
Edeltävien seikkojen vuoksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tutkimuseettinen toimikunta 
arvioi FinLapset-kyselytutkimuksen aineiston jatkokäyttöä tämän tutkimuksen suhteen. Heidän, 
arvioinnin jälkeinen päätöksensä puolsi tutkimukselle myönnettävää käyttölupaa. Kyseistä arviointia 
ja puoltavaa päätöstä varten täytettiin aineisoa koskettava käyttölupahakemus ja toteutettiin 
viranomaisen turvallisuusselvitys käyttöluvan hakijasta, eli tutkimuksen tekijästä. Lisäksi arviointia 
varten tutkimuksesta laadittiin laajempi tutkimussuunnitelma. Puoltavan päätöksen myötä THL 
myönsi tätä maisterintutkielmaa varten käyttöluvan vuoden 2018 FinLapset-tutkimuksen 
kyselyaineistoon vierailevan tutkijan positiolla.  
Vierailevan tutkijan position myötä oli valtuutettu THL:n käyttäjätunnuksiin sekä tietokoneeseen. 
Näiden kautta oli pääsy tietokoneen suojatulle verkkolevylle, jolla käyttöön myönnetty osuus 
FinLapset-tutkimuksen aineistosta sijaitsi. Tätä käyttöön myönnettyä aineiston osuutta käsiteltiin 
luottamuksellisesti vain käyttöön myönnetyllä tietokoneella, eikä sitä siirretty koskaan verkkolevyltä 
pois, tallennettu muistitikulle tai muullekaan vastaavalle alustalle. Aineistonhallinnassa noudatettiin 
kauttaaltaan aineiston käyttöluvalle asetettuja ehtoja. Aineistoa käytetiin ehtojen mukaisesti vain 
tähän tutkielmaan, eikä sitä yhdistetty missään vaiheessa muihin aineistoin. Aineistoa ei myöskään 
julkaistu taikka luovutettu käyttöön ulkopuolisille osapuolille. Aineisto sekä tietokone säilytettiin 
niin, että niiden tiedot olivat jatkuvasti suojatut ja turvatut. Vierailevan tutkijan määräaikaisen 
työsuhteen päättyessä tietokone aineistoineen palautettiin takaisin THL:lle.   
 
5.2 Muuttujat 
Selitettävänä- eli vastemuuttujana toimii tässä tutkielmassa pienten lasten vanhempien psyykkinen 
kuormittuneisuus. Vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta on FinLapset-tutkimuksen 
kyselyaineistossa kartoitettu Mental Health Inventory (MHI-5) -kyselyn avulla, joka on yksi 
käytetyimmistä psyykkistä kuormittuneisuutta mittaavista mittareista. MHI-5 -mittari muodostuu 
viiden kysymyksen pohjalta, jotka kartoittavat vastaajan masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta 
viimeisen neljän viikon ajalta. Vastaajalta kysytään kyselyssä hänen 1) hermostuneisuudestaan, 2) 
matalasta mielialastaan, 3) tyyneydestä ja rauhallisuudestaan, 4) alakuloisuudesta ja apeudestaan sekä 
5) onnellisuuden tunteistaan. Kysymyksiin vastataan 1-6 pisteen asteikolla, jossa 1 = koko ajan ja 6 
= ei lainkaan. Kyselyn kolmas ja viides kysymys muunnetaan vastausten jälkeen käänteiseen 




vastaajien pistemäärät tulee skaalata vielä asteikolle 0-100. Vastaajan korkeampi pistemäärä viittaa 
parempaan mielenterveyteen, kun taas matalampi pistemäärä viittaa ongelmiin vastaajan 
mielenterveydessä. (Cuijpers, Smits, Donker, ten Have & de Graaf, 2009.)  
MHI-5 -mittarin avulla psyykkistä kuormittuneisuutta on mahdollista tarkastella sekä jatkuvana että 
dikotomisena muuttujana. Dikotomisessa muuttujassa vastaajat luokitellaan kliinisesti merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneisiin sekä ei merkittävästi psyykkisesti kuormittuneisiin henkilöihin. 
(Suvisaari, 2017.) Tässä tutkielmassa psyykkisen kuormittuneisuuden muuttujaa tarkastellaan 
dikotomisena, jotta kliinisesti merkittävästi psyykkisesti kuormittuneita vanhempia on mahdollista 
tarkastella suhteessa muihin pienten lasten vanhempiin.  
Psyykkisen kuormittuneisuuden muuttuja muodostettiin tutkielmaan vastaavanlaisesti edellä 
esiteltyjen kysymyksien pohjalta summamuuttujaksi, jossa kolmannen ja viidennen kysymyksen 
arvot muunnettiin käänteiseen järjestykseen. Tämän jälkeen vastaajien pistemäärät skaalattiin 
asteikolle 0-100. Vastaajista ne, jotka saivat korkeintaan 52 pistettä, luokiteltiin kliinisesti 
merkittävästi kuormittuneiksi ja yli 52 pistettä saaneet vanhemmat luokiteltiin ei merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneiden ryhmään. Muuttujan luokittelu 52 pisteen raja-arvon avulla perustuu 
tutkimuksissa yleisesti käytettyyn luokittelutapaan MHI5-mittarin yhteydessä (Murto ym., 2018; 
Viertiö ym., 2017; Yamazaki, Fukuhara & Green, 2005). Mikäli jokaiseen MHI-5 -mittarin 
kysymykseen ei löytynyt vastausta, rajattiin tällaiset vanhemmat analyysin ulkopuolelle, sillä heille 
ei ollut mahdollista laskea paikkansa pitävää pistemäärää (N=178).  
Selittävinä muuttujina tässä tutkielmassa toimivat vanhemman perherakenne, ikä, sukupuoli, 
koulutusaste, työllisyystilanne sekä yksinäisyyden kokemus. Vanhemman perherakennetta kuvaava 
muuttuja on muodostettu aineistoon valmiiksi THL:n toimesta. Muuttuja on rakenteeltaan 
kolmiluokkainen, jossa ensimmäisen luokan muodostavat vanhemmat, jotka asuvat yhdessä 
puolisonsa sekä heidän yhteisten lasten kanssa. Muuttujan toisen luokan muodostavat puolestaan 
sellaiset vanhemmat, jotka asuvat puolison ja lasten kanssa, mutta kaikki lapsista eivät ole kuitenkaan 
puolisoiden yhteisiä lapsia. Kolmannen luokan muuttujassa muodostavat puolestaan vanhemmat, 
jotka asuvat pelkästään lasten kanssa. Muuttujan ensimmäinen luokka voidaan rinnastaa 
ydinperheeseen, toinen luokka uusperheeseen ja kolmas luokka yhden vanhemman perheeseen. 
Tähän rinnastukseen perustuen muuttujan alkuperäiset luokat nimettiin tutkimusta varten uudelleen 
yksinkertaistamaan tutkimuksen havaintoja. Ennen aineiston analysointia aineistosta rajattiin pois 




Toisena selittävänä tekijänä tutkimuksessa toimii vanhempien ikä. Aineistonkeruu vaiheessa 
vanhempia pyydettiin ilmoittamaan heidän syntymävuotensa nelinumeroisena lukuna, joka 
muunnettiin tutkielmaa varten kuvaamaan heidän ikävuosiaan. Aineiston ikävuosien jakaumaa 
tarkasteltaessa oli havaittavissa yksi selkeä outlieri, jonka mukaan yksi 4-vuotiaan lapsen 
vanhemmista olisi ollut vain 8-vuotias. Tämä kyseinen ’outlier’ poistettiin aineistosta, jotta 
aineistosta saataisiin mahdollisimman todenmukainen kuva. Aineistosta rajattiin pois myös sellaiset 
vanhemmat, joiden ikä ei ollut selvillä (N=12). Tämän jälkeen aineistoon jääneiden vanhempien 
ikäjakauma osoittautui olevan 19-67 vuotta. 50-vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia osoittautui olevan 
aineistossa kuitenkin suhteellisen vähän (N=83), jonka vuoksi myös heidät päädyttiin rajaamaan 
analyysin ulkopuolelle. Aineistoon jääneiden vanhempien ikä jaoteltiin tutkielman analyysiä varten 
kolmeen eri luokkaan seuraavanlaisesti: 19-29v, 30-39v ja 40-49v.  
Kolmantena selittävänä muuttujana tutkimuksessa toimi sukupuoli, joka säilytettiin alkuperäisen 
aineiston kaltaisesti kaksijakoisena, eli miehiin ja naisiin jakautuneena. Ennen analyysiä aineistosta 
poistettiin kuitenkin sellaiset vanhemmat, joiden sukupuolesta ei ollut kyselyn perusteella ollut 
varmuutta (N=39). 
Neljäntenä selittävänä muuttujana tutkielmassa toimii puolestaan vanhempien koulutusaste. Muuttuja 
muodostettiin vanhempien ilmoittaman peruskoulutuksen sekä peruskoulutuksen jälkeisen 
korkeimman suoritetun tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Muuttuja luokiteltiin 
kolmiluokkaiseksi perusasteen-, keskiasteen- ja korkea-asteen koulutuksen mukaan. Kyseinen 
luokittelu perustuu Tilastokeskuksen (2020) määritelmään koulutusasteesta. Perusasteiseen 
koulutusluokkaan luokiteltiin ne vanhemmat, joiden korkein koulutus osoittautui peruskouluksi. 
Keskiasteiseen koulutusluokkaan luokiteltiin taas ne vanhemmat, jotka olivat suorittaneet perusasteen 
lisäksi myös jonkun toisen asteen koulutuksen, eli lukion ja ammattikoulun. Korkea-asteinen 
koulutusluokka muodostettiin puolestaan vanhemmista, joilla korkein koulutus oli ilmoituksensa 
mukaan alempi tai ylempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu tutkinto. Lisäksi tähän luokkaan 
liitettiin myös tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneet vanhemmat. Tämä korkea-asteisesti 
kouluttautuneiden luokka eroaa osittain Tilastokeskuksen (2020) koulutusasteen määritelmästä, sillä 
aineisto ei mahdollistanut alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen erottelua toisistaan. 
Edeltävän luokittelun lisäksi aineistosta poistettiin ennen analyysiä sellaiset vanhemmat, joille ei ollut 
mahdollista muodostaa koulutusluokkaa puutteellisesti ilmoitettujen tietojen vuoksi (N=32).  
Tutkielman viidentenä selittävänä muuttujana toimii vanhempien työllisyystilannetta kuvaava 
muuttuja, joka on myös muodostettu aineistoon valmiiksi THL:n toimesta. Kyseessä on dikotominen 




ulkopuolella- sekä työelämässä oleviin. Työelämässä olevien vanhempien joukkoon on laskettu 
kuuluvaksi kaikki vanhemmat, jotka olivat ilmoittaneet työskentelevänsä keskimäärin vähintään 16 
tuntia viikossa. Myös tästä muuttujasta rajattiin pois sellaiset vanhemmat, joiden kohdalla tietoja 
heidän työllisyytensä tilanteesta ei ollut saatavilla (N=82).  
Vanhemman yksinäisyyden kokemus toimii tutkielmassa kuudentena ja viimeisenä selittävänä 
tekijänä. Muuttuja on muodostettu suoraan vanhempien kyselylomakkeen alkuperäisen kysymyksen 
pohjalta: tunnetko itsesi yksinäiseksi? Kysymyksen pohjalta muodostuu viisi luokkainen 
järjestysasteikollinen muuttuja, jossa 1 = en koskaan ja 5 = jatkuvasti. Analyysin 
yksinkertaistamiseksi alkuperäisen muuttujan neljäs (4 = melko usein) ja viides (5 = jatkuvasti) 
luokka yhdistettiin ja uusi luokka nimettiin kuvaamaan melko usein tai tätä useammin itsensä 
yksinäiseksi tuntevia. Edellisten muuttujien kaltaisesti myös tämän muuttujan kohdalla vastaamatta 
jättäneet vanhemmat rajattiin analyysin ulkopuolelle (N=9). 
 
5.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkielman aineisto analysoitiin StataMP 16 -ohjelmiston avulla. Pääasiallisena 
tutkimusmenetelmänä toimi logistinen regressioanalyysi, jonka lisäksi tutkielmassa hyödynnettiin 
myös muuttujien ristiintaulukointia aineiston kuvailemisen suhteen. Seuraavaksi tarkastellaan 
lyhyesti näiden molempien menetelmien perustaa ja käyttötarkoitusta.  
 
5.3.1 Ristiintaulukointi 
Ristiintaulukointi on yleisesti käytetty tilastollisen tiedon esittämisen perustapa, jonka avulla voidaan 
selkeästi havainnollistaa tutkinnan kohteena olevaa ilmiötä ja sen muuttujien välisiä yhteyksiä. 
Ristiintaulukointi on mahdollista suorittaa kahdelle tai useammalle muuttujalle ja sen tulokset ovat 
esitettävissä taulukon muodossa. (Alkula, Pönttinen & Ylöstalo 1994, s. 175.) 
Ristiintaulukointi on siis yksinkertainen analyysimenetelmä, joka mahdollistaa muuttujien 
ehdollisten jakautumien tarkastelun. Tällä tarkoitetaan sitä, että ristiintaulukoinnin myötä esimerkiksi 
selitettävän muuttujan jakaumaa on mahdollista tarkastella selittäviksi muuttujiksi valikoituneiden 
muuttujien eri luokissa. (KvantiMOTV, 2004.) Ehdollisten jakaumien lisäksi, ristiintaulukointi 
mahdollistaa selittävien muuttujien suorien jakaumien tarkastelun, jotka ilmaisevat selittävien 
muuttujien eri luokkien määrälliset osuudet  (Alkula ym., 1994, s. 175). Useimmiten analyysin 




avulla, eli niiden prosenttiosuuksien avulla (KvantiMOTV, 2004). Näin tehtiin myös tämän 
tutkielman osalta.  
 
5.3.2 Logistinen regressioanalyysi 
Logistinen regressioanalyysi on yleisesti käytetty kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jota 
hyödynnetään usein myös sosiaalitieteellisten tutkimusten parissa (Mikkonen, 2020). Tarkemmin 
ottaen logistinen regressioanalyysi on tavanomaisena pidetyn regressioanalyysin erityistyyppi, jonka 
avulla on mahdollista ennustaa erilasten tapahtumien toteutumisten todennäköisyyksiä. 
(KvantiMOTV, 2009). 
Logistista regressioanalyysiä on mahdollista käyttää, mikäli tarkastelun kohteena oleva selitettävä 
muuttuja on luonteeltaan dikotominen ja voi näin ollen saada vain kaksi arvoa (Alkula ym., 1994, s. 
263; KvantiMOTV, 2009.) Kyseisen analyysimenetelmän hyödyntäminen tässä tutkimusasetelmassa 
on siis perusteltua, sillä selitettävä muuttujajana toimiva, psyykkinen kuormittuneisuus, on 
luonteeltaan kaksiluokkainen. Selitettävän muuttujan dikotomisuus perustuu MHI-5 -mittarin 
yhteydessä yleisesti käytettyyn luokittelutapaan (Murto ym., 2018; Viertiö ym., 2017; Yamazaki ym., 
2005). Logistiseen regressioanalyysiin sopivat selittävät muuttujat voivat olla laadultaan puolestaan 
sekä jatkuvia että kategorisia muuttujia (Alkula ym., 1994, s. 264; Mikkonen, 2020). 




1 − P(Y = 1)
] = a + bx 
 
Kaavan vasemmanpuoleisessa lausekkeessa P(Y=1) osoittaa todennäköisyyden sille, että analyysin 
selitettävä muuttuja saa arvon 1. Kaavan oikeamman puoleinen lauseke (a + bx) vastaa puolestaan 
tavanomaisen regressioanalyysin kaavaa, jossa a on vakiotekijä, b regressiokerroin ja x selittävän 
muuttujan arvo. Logistisen regressioanalyysin malli on pitkälti siis tavanomaista regressioanalyysiä 
vastaava, mutta siitä eroavaisesti selitettävänä muuttujana logistisessa regressiomallissa toimii 
tutkimuksen kohteena olevan tapahtuman riskin logaritmi. (KvantiMOTV, 2009.)  
Logistinen regressioanalyysi ilmaisee tarkasteltavien muuttujien vedonlyöntisuhteita eli oddseja 
(Alkula ym., 1994, s. 264). Vetosuhde eli odds ratio (OR) on tavanomaisin tapa esittää logistisen 




ilmaista tarkastelun kohteena olevan selitettävän tapahtuman ja sitä selittävien tekijöiden 
todennäköisyyksien suhdetta ja mahdollistaa näiden keskinäistä vertailua. Vetosuhteita ei tule 
kuitenkaan tulkita suoraan todennäköisyyksien suhteiksi. (Mikkonen, 2020; Rita, 2004). Vetosuhteet 
osoittavat ennemminkin sen, että vaikuttavatko selittävät muuttujat tarkasteltavan tapahtuman 
toteutumisen todennäköisyyteen (KvantiMOTV, 2009). Mikkosen (2020) mukaan yleisellä tasolla 
voidaan kuitenkin esittää, että tarkasteltavan tapahtuman todennäköisyys kasvaa mikäli vetosuhde 
osoittautuu olevan > 1 ja pienenee, mikäli vetosuhde osoittautuu olevan < 1. Logistisen 
regressioanalyysin tulosten tulkinnassa on hyvä ottaa myös huomioon ettei logistisen 




6.1 Aineiston yleiskatsaus 
Aineistosta muodostettiin kuvaileva taulukko (Taulukko 1), jonka avulla saadaan kattava yleiskuva 
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, eli pienten lasten vanhempien psyykkisestä 
kuormittuneisuudesta. Kyseinen taulukko kuvaa siis vanhempien kliinisesti merkittävän psyykkisen 
kuormittuneisuuden suhteellisia jakaumia selittäviksi tekijöiksi valikoituneiden muuttujien luokissa 
frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Itsessään analysoitava aineisto koostui yhteensä 10 242 
vanhemmasta, joilla on aineistonkeruu hetkellä ollut ainakin yksi 4-vuotias lapsi. Ristiintaulukoinnin 
mukaan, näistä vanhemmista hieman yli kuusi prosenttia osoittautui kliinisesti merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneiksi. Valtaosalla vanhemmista merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden 
kriteerit eivät kuitenkaan täyttyneet.   
Vanhempien perherakenteen jakaumaa tarkasteltaessa voidaan havaita, että ydinperhe on aineistossa 
selvästi yliedustettuna muihin perherakenteisiin nähden. Kun perherakenteita tarkastellaan suhteessa 
merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen, voidaan havaita, että psyykkinen kuormittuneisuus 
on selvästi yleisintä yhden vanhemman perheiden keskuudessa. Yksinhuoltajista merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneita osoittautui olevan lähes jopa 12 prosenttia. Ydinperheissä psyykkisesti 
kuormittuneita vanhempia osoittautui olevan yli puolet vähemmän kuin yhden vanhemman perheissä, 
kun taas uusperheiden vanhemmat sijoittuvat psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyydessä ydin- ja 




Tarkasteltaessa vanhempien ikäryhmiä suhteessa merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen 
voidaan havaita, että psyykkinen kuormittuneisuus on yleisintä nuorimmassa 19-29 -vuotiaiden 
ikäryhmässä. Heistä psyykkisesti kuormittuneita osoittautui olevan lähes kahdeksan prosenttia. 
Kolmi- ja nelikymppisten vanhempien ikäryhmissä psyykkisesti kuormittuneita osoittautui olevan 
molemmissa lähes kuusi prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin nuorimmassa ikäryhmässä. 
Prosentuaalisesti vertailtuna kolmi- ja nelikymppisten vanhempien ikäryhmissä ei ollut suurta eroa 
kliinisesti merkittävästi psyykkisesti kuormittuneiden suhteellisissa osuuksissa. Huomion arvioista 
vanhempien ikäryhmien jakaumassa on kolmikymppisten vanhempien merkittävä yliedustavuus.   
Miesten ja naisten osuudet suhteessa pienten lasten vanhempien merkittävään psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen ovat melko tasaiset. Naispuolisten vanhempien voidaan kuitenkin havaita 
olevan psyykkisesti hieman kuormittuneempia miehiä useammin, tasan yhden prosenttiyksikön 
erolla. Sukupuolten välisen eroavaisuuden lisäksi vanhempien sukupuolijakaumasta voidaan havaita, 
että naiset ovat olleet aineistossa selvästi yliedustettuna miehiin nähden.   
Vanhempien koulutusasteen ja merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden välistä suhdetta 
tarkasteltaessa voidaan puolestaan havaita, että matalammin kouluttautuneiden vanhempien 
keskuudessa psyykkinen kuormittuneisuus on huomattavasti yleisempää, kuin keski- ja korkea 
asteisesti kouluttautuneiden vanhempien keskuudessa. Perusasteisesti kouluttautuneista vanhemmista 
jopa yli 10 prosenttia osoittautui psyykkisesti kuormittuneiksi, kun taas korkea-asteisesti 
kouluttautuneiden vanhempien osuus osoittautui olevan noin viisi prosenttia, mikä on lähes puolet 
pienempi kuin perusasteisesti kouluttautuneiden vanhempien osuus. Keskiasteisesti kouluttautuneista 
vanhemmista puolestaan seitsemän prosenttia osoittautui merkittävästi psyykkisesti kuormittuneiksi. 
Koulutusasteen jakaumaa tarkasteltaessa voidaan myös havaita, että perusasteisesti kouluttautuneet 
vanhemmat ovat aineistossa selvästi aliedustettu ryhmä muihin koulutusasteisiin verrattuna, kun taas 
korkea-asteisesti kouluttautuneita vanhempia on huomattavasti eniten.   
Vanhempien työllisyystilanteen tarkasteleminen, suhteessa merkittävään psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen, osoittaa psyykkisen kuormittuneisuuden olevan hieman yleisempää niiden 
vanhempien keskuudessa, jotka eivät aineistonkeruu hetkellä ole olleet työelämässä. Näistä 
työelämän ulkopuolella olevista vanhemmista yli seitsemän prosenttia osoittautui merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneiksi, kun taas psyykkisesti kuormittuneiden työelämässä olevien 
vanhempien osuus osoittautui olevan enää alle kuusi prosenttia. Huomion arvoista työllisyystilanteen 
jakaumassa on se, että työelämässä olevat vanhemmat ovat aineistossa huomattavasti yliedustetumpi 




Vanhempien yksinäisyyden kokemusta kuvaava jakauma osoittaa merkittävän psyykkisen 
kuormittuneisuuden olevan huomattavasti yleisempää niiden vanhempien keskuudessa, jotka kokevat 
yksinäisyyttä useammin. Melko usein tai tätä useammin yksinäisyyttä tuntevista vanhemmista noin 
32 prosenttia osoittautui merkittävästi psyykkisesti kuormittuneiksi. Psyykkisesti kuormittuneiden 
osuus joskus yksinäisyyttä kokevien vanhempien keskuudesta osoittautui puolestaan olevan lähes 10 
prosenttia, kun taas hyvin harvoin itsensä yksinäiseksi kokevista heitä osoittautui olevan enää vain 
lähes kolme prosenttia. Niistä vanhemmista, jotka eivät olleet ilmoittaneet koskaan kokevansa 
yksinäisyyden tunteita, osoittautui psyykkisesti kuormittuneiksi vain yksi prosentti. Melko usein tai 
tätä useammin yksinäisyyttä kokevat vanhemmat osoittautuivat olevan aineistossa selvästi 
aliedustettuna ryhmänä, mutta muutoin yksinäisyyden tunteen jakauma osoittautui vanhempien 
keskuudessa melko tasaiseksi.   
 
Taulukko 1. Merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden suhteelliset osuudet selittävien tekijöiden 
mukaan. 
 
    
Merkittävä psyykkinen 
kuormittuneisuus     
   Kyllä Ei 
Yhteensä 
% N 
KAIKKI   6.1 93.9 100 10 242 
Perherakenne Ydinperhe 5.5 94.5 100 8 531 
 Uusperhe 7.7 92.3 100 954 
  Yhden vanhemman perhe 11.6 88.4 100 757 
Ikä 19-29v 7.9 92.1 100 1 421 
 30-39v 5.9 94.1 100 6 796 
 40-49v 5.7 94.3 100 2 025 
Sukupuoli Mies 5.4 94.6 100 2 874 
  Nainen 6.4 93.6 100 7 368 
Koulutusaste Perusaste 10.5 89.5 100 306 
 Keskiaste 7.0 93.0 100 3 992 
  Korkea-aste 5.3 94.7 100 5 944 
Työllisyystilanne Työelämässä 5.7 94.3 100 7 530 
  Ei työelämässä 7.4 92.6 100 2 712 
Yksinäisyyden 
kokemus Ei koskaan 1.0 99.0 100 3 096 
 Hyvin harvoin 2.7 97.3 100 3 676 
 Joskus 9.8 90.2 100 2 746 




6.2 Psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteydessä olevat tekijät 
Vanhempien merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen mahdollisesti yhteydessä olevia 
tekijöitä tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla, kolmen mallin mukaan. Ensimmäisessä 
mallissa tarkasteltiin selittävien tekijöiden yhteyttä vanhempien merkittävään psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen heidän perherakenteensa mukaan niin, ettei mitään muita selittäviä tekijöitä ollut 
vakioitu. Toisessa mallissa tarkasteltiin puolestaan perherakenteen yhteyttä vanhempien 
merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen siten, että kaikki vanhempien sosiodemografiset 
taustatekijät, mukaan lukien ikä, sukupuoli, koulutusaste ja työllisyystilanne oli vakioitu. 
Kolmannessa, eli analyysin viimeisessä mallissa, tarkasteltiin vielä lopuksi perherakenteen yhteyttä 
vanhempien merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen, kun kaikki edellä mainitut 
sosiodemografiset taustatekijät sekä tunne yksinäisyydestä oli vakioitu.   Edellä kuvatun 
logistisenregressioanalyysin ja tämän mallien tulokset on esitelty seuraavassa taulukossa (Taulukko 





Taulukko 2. Vanhempien merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteydessä olevat tekijät logistisen regressioanalyysin mukaan.   
 
    Malli 1 Malli 2 Malli 3 
Selittävät tekijät   OR Luottamusväli 95% OR Luottamusväli 95% OR Luottamusväli 95% 
Perherakenne Ydinperhe (ref.) 1.00 . 1.00 . 1.00 . 
 Uusperhe  1.43** (1.11-1.85) 1.36* (1.05-1.76) 1.27 (0.96-1.67) 
  Yhden vanhemman perhe 2.28*** (1.79-2.90) 2.06*** (1.61-2.64) 1.08 (0.83-1.41) 
Ikä 19-29v (ref.)   1.00 . 1.00 . 
 30-39v   0.89 (0.71-1.12) 1.03 (0.80-1.31) 
  40-49v     0.87 (0.65-1.15) 1.09 (0.80-1.48) 
Sukupuoli Mies (ref.)   1.00 . 1.00 . 
  Nainen     1.11 (0.91-1.36) 0.74** (0.59-0.91) 
Koulutusaste Perusaste (ref.)   1.00 . 1.00 . 
 Keskiaste   0.76 (0.51-1.13) 0.85 (0.55-1.31) 
  Korkea-aste     0.63* (0.41-0.94) 0.75 (0.48-1.16) 
Työllisyystilanne Työelämässä (ref.)   1.00 . 1.00 . 
  Ei työelämässä     1.19 (0.99-1.43) 0.91 (0.74-1.11) 
Yksinäisyyden 
kokemus Ei koskaan (ref.)     1.00 . 
 Hyvin harvoin     2.89*** (1.92-4.34) 
 Joskus     11.71*** (8.01-17.13) 
 Melko usein tai useammin         51.18*** (34.56-76.25) 
 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
Malli 1 = Perherakenteen yhteys merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen. 
Malli 2 = Perherakenteen yhteys merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen, kun sosiodemografiset taustatekijät on vakioitu. 





Tarkasteltaessa analyysin ensimmäistä mallia perherakenteen osalta voidaan tulosten havaita 
osoittautuneen tilastollisesti merkitseviksi. Yleisellä tasolla ensimmäisen mallin pohjalta voidaan 
myös todeta, että perherakenne osoittautuu olevan selvästi yhteydessä pienten lasten vanhempien 
merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Lisäksi voidaan todeta, että pienten lasten 
vanhemmat sekä uus- että yhden vanhemman perheissä ovat keskimääräisesti psyykkisesti 
kuormittuneempia kuin ydinperheiden vanhemmat. Ensimmäisen mallin mukaan uusperheiden 
vanhempien (OR=1.43) psyykkisen kuormittuneisuuden veto on lähes 1.50-kertainen suhteessa 
ydinperheiden vanhempien vetoon (ref.). Vastaavanlaisesti myös yhden vanhemman perheiden 
vanhempien kohdalla vetosuhde osoittautui yli kaksinkertaiseksi (OR=2.28) ydinperheiden 
vanhempiin nähden.  
Myös analyysin toisessa mallissa perherakenne osoittautui olevan yhteydessä vanhempien 
merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen tilastollisesti merkittävästi, kun vanhempien 
sosiodemografiset taustatekijät oli otettu analyysissä huomioon. Toisin sanoen, sosiodemografiset 
taustatekijät olivat tässä mallissa vakioituna. Yhden vanhemman perheiden (OR=2.06) vetosuhde 
osoittautui jälleen yli kaksinkertaiseksi ydinperheiden vanhempiin nähden, kun taas uusperheiden 
vanhempien (OR=1.36) kohdalla vetosuhde sijoittui voimakkuudeltaan näiden kahden muuttujan 
väliin. Vetosuhteet osoittivat siis myös analyysin toisessa mallissa perherakenteen ja psyykkisen 
kuormittuneisuuden välisen yhteyden.  
Kun vanhempien sosiodemografisten taustatekijöiden lisäksi vanhempien yksinäisyyden kokemukset 
oli otettu analyysissä huomioon, eivät kolmannen mallin tulokset perherakenteen osalta 
osoittautuneet enää tilastollisesti merkitseviksi. Yhteys perherakenteen ja psyykkisen 
kuormittuneisuuden väliltä siis katoaa, kun huomioon otettiin myös vanhempien yksinäisyyden 
kokemukset.  
Vastaavanlaisesti tarkasteltaessa pienten lasten vanhempien ikäryhmiä voidaan havaita, ettei 
ikäryhmien ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä ole havaittavissa yhteyttä. Analyysin tulokset 
eivät osoittaudu kummassakaan sosiodemografiset taustatekijät huomioivassa mallissa ikäryhmien 
osalta tilastollisesti merkitseviksi.   
Analyysin toisen mallin mukaan, vanhemman sukupuolen ja psyykkinen kuormittuneisuuden väliltä 
ei ole havaittavissa yhteyttä, sillä tulokset eivät osoittaudu tilastollisesti merkitseviksi. Kun analyysin 
kaikki selittävät tekijät ovat kolmannessa mallissa vakioitu, osoittautuu psyykkisen 
kuormittuneisuuden vetosuhde naisten kohdalla tilastollisesti merkitseväksi. Vetosuhde naisten 




havaita olevan keskimäärin kuormittuneempia naisiin nähden, kun kaikki muut tekijät on otettu 
analyysin kolmannessa mallissa huomioon.  
Analyysin toisen mallin mukaan korkeasti kouluttautuneiden vanhempien (OR=0.63) vetosuhde 
osoittautui koulutusasteiden vetosuhteista pienimmäksi. Korkea-asteisesti kouluttautuneiden 
vanhempien kohdalla vetosuhde osoittautui analyysin toisessa mallissa myös tilastollisesti 
merkitseväksi, mutta keskiasteisesti kouluttautuneiden vanhempien kohdalla tilastollista 
merkitsevyyttä ei ollut havaittavissa. Toisen mallin mukaan yhteys korkea-asteisen koulutuksen sekä 
psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä on havaittavissa ja yleisellä tasolla voidaan todeta, että 
korkea-asteisesti kouluttautuneet vanhemmat kuormittuvat psyykkisesti kaikista vanhemmista 
keskimäärin vähiten. Analyysin kolmannessa mallissa koulutusasteiden vetosuhteet eivät puolestaan 
osoittautuneet tilastollisesti merkittäväksi minkään muuttujan kohdalla. Kumpikaan vanhempien 
työllisyystilanteen huomioivista malleista ei osoittautunut analyysien tulosten myötä tilastollisesti 
merkitseviksi, joten yhteyttä myöskään työllisyystilanteen ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä 
ei ollut tulosten perusteella havaittavissa.  
Pienten lasten vanhempien yksinäisyyden kokemuksien ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä oli 
havaittavissa selkeä ja vahva yhteys, kun pienten lasten vanhempien yksinäisyyden kokemukset 
otettiin analyysin kolmannessa mallissa huomioon. Kolmannen mallin tulokset vanhemman 
yksinäisyyden tuntemuksista osoittautuivat myös tilastollisesti merkitseviksi. Analyysin kolmannesta 
mallista on havaittavissa selkeästi, että vetosuhde psyykkiseen kuormittuneisuuteen on sitä vahvempi, 
mitä useammin vanhempi tuntee yksinäisyyttä. Melko usein tai tätä useammin yksinäisyyttä tuntevien 
vanhempien vetosuhde osoittautui analyysistä selkeästi vahvimmaksi (OR=51.18). Joskus 
yksinäisyyttä tuntevien vanhempien (OR=11.71) vetosuhde osoittautui puolestaan jo yli 5-kertaa 
pienemmäksi, kuin melko usein tai tätä useammin yksinäisyyttä tuntevien vanhempien kohdalla. 
Hyvin harvoin yksinäisyyttä tuntevien vanhempien (OR=2.89) vetosuhde osoittautui olevan myös 
selkeästi pienempi, kuin tätä useammin yksinäisyyttä kokevissa luokissa. Analyysin mukaan 
keskimäärin vähiten psyykkistä kuormittuneisuutta kokevat ne vanhemmat, jotka eivät koe 








6.3 Perherakenteen yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen työllisyystilanteen mukaan 
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin lopuksi myös perherakenteen yhteyttä vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen heidän työllisyystilanteensa mukaan. Toisin sanoen, tutkielmassa tarkasteltiin, 
onko perherakenne eri lailla yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen sen mukaan, onko 
vanhempi työelämässä vai sen ulkopuolella.  
Perherakenteen sekä vanhempien työllisyystilanteen välinen interaktio havaittiin tarkastelussa 
tilastollisesti merkitseväksi (p-arvo = 0.0171), jonka vuoksi pienten lasten vanhemmille oli 
mahdollista sovittaa kaksi erillistä mallia. Ensimmäinen malleista sovitettiin niille 4-vuotiaiden lasten 
vanhemmille, jotka olivat aineiston keruu hetkellä luokiteltavissa työelämään kuuluvien joukkoon. 
Toinen malli sovitettiin puolestaan niille vanhemmille, jotka eivät aineistonkeruu hetkellä 
osoittautuneet olevan mukana työelämässä. Kumpaakin mallia varten vakioitiin vanhempien 
sosiodemografisista taustatekijöistä: ikä, sukupuoli sekä koulutus. Molemmat malleista ovat 
kuvattuna seuraavassa kuviossa (Kuvio 2). 
 








Ydinperhe (ref.) Uusperhe Yhden vanhemman perhe





Verrattuna työelämässä oleviin vanhempiin, tarkasteltujen perherakenteiden vetosuhteet psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen osoittautuivat kokonaisuudessaan hieman suuremmiksi työelämän ulkopuolella 
olevien vanhempien keskuudessa. Työelämän ulkopuolella olevien uusperheiden vanhempien veto 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen osoittautui olevan lähes kaksin-kertainen (OR=1.99, p<0.01) 
ydinperheiden vanhempiin (ref.) verrattuna. Työelämän ulkopuolella olevien yhden vanhemman 
perheiden vanhempien (OR=2.57, p<0.001) kohdalla veto psyykkiseen kuormittuneisuuteen 
osoittautui olevan puolestaan suurin. Työelämässä olevien uusperheiden vanhempien (OR=1.11, 
p=0.549) veto psyykkiseen kuormittuneisuuteen ei osoittautunut analyysissä tilastollisesti 
merkitseväksi. Työelämässä olevien yhden vanhemman perheiden vanhempien (OR=1.77, p<0.001) 
kohdalla veto psyykkiseen kuormittuneisuuteen osoittautui puolestaan tilastollisesti merkitseväksi 
sekä selkeästi suurimmaksi.  
Perherakenteen ja psyykkisen kuormittuneisuuden välisen yhteyden tarkastelu vanhempien 
työllisyystilanteen mukaan osoitti, että perherakenteen vaikutus vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen osoittautui riippuvaiseksi vanhemman työllisyystilanteesta. Toisin sanoen, 
perherakenteen yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen osoittautuu erilaiseksi työelämässä ja 
työelämän ulkopuolella olevien pienten lasten vanhempien keskuudessa.  
 
7. Johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin pienten lasten vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta. 
Pääasiallisena tarkastelun kohteena oli perherakenteen yhteys pienten lasten vanhempien 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tämän lisäksi tarkastelussa otetiin huomioon eroavaisuuksia 
vanhempien sosiodemografisessa taustassa sekä yksinäisyyden tunteen kokemuksissa. Tutkielmassa 
perehdyttiin myös siihen, miten yleistä pienten lasten vanhempien kokema psyykkinen 
kuormittuneisuus on Suomessa ollut. Tutkielman aineistona toimi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen FinLapset-tutkimuksen kyselyaineisto, vuodelta 2018. Näin ollen, tutkielman tulokset 
antavat kuvaa siitä, miltä suomalaisten pienten lasten vanhempien psyykkinen kuormittuneisuus on 







7.1 Tutkielman tulokset 
FinLapset-tutkimuksen kyselyaineiston mukaan hieman yli kuusi prosenttia nelivuotiaiden lasten 
vanhemmista osoittautui kliinisesti merkittävästi psyykkisesti kuormittuneiksi (6,1%, N=10 242), 
vuonna 2018. Valtaosalla pienten lasten vanhemmista merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden 
kriteerit eivät puolestaan täyttyneet tarkastellun Mental Health Inventory (MHI-5) -mittarin mukaan. 
Tutkimuksen tulokset olivat yhdenmukaisia Haapalan ja kumppaneiden (2020) havaintojen kanssa. 
Verrattaessa psyykkisesti kuormittuneiden vanhempien osuutta muihin aihepiirin tutkimustuloksiin 
Suomessa, voidaan todeta ettei pienten lasten vanhempien psyykkinen kuormittuneisuus 
osoittautunut yhtä yleiseksi, kuin aikuisten osalta on aiemmissa tutkimuksissa havaittu (Kaikkonen 
ym., 2013; Koponen ym., 2018; Murto ym., 2018). Tutkimuksen tulos vastaa osaltaan kuitenkin 
Drapeaun ja kumppaneiden (2012) esittämää arviota psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyydestä (5-
27%) väestötasolla.  
Tutkielman analyysit osoittivat, että perherakenteella on selkeä yhteys pienten lasten vanhempien 
merkittävään psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Ydinperheiden vanhemmat osoittautuivat 
tutkielmassa tarkasteltujen perherakenteiden joukosta psyykkisesti vähiten kuormittuneimmiksi, kun 
taas uus- ja yhden vanhemman perheiden vanhempein keskuudessa psyykkisen kuormittuneisuus 
osoittautui kaiken kaikkiaan yleisemmäksi. Huomion arvoista tutkielman tuloksissa on erityisesti se, 
että yhden vanhemman perheiden vanhempien kohdalla merkittävä psyykkinen kuormittuneisuuteen 
osoittautui muihin verrattuna huomattavasti yleisemmäksi. Perherakenne osoittautui olevan 
yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen myös silloin, kun vanhempien sosiodemografiset 
taustatekijät oli otettu huomioon. Yhteys perherakenteen ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä 
katosi puolestaan silloin, kun sosiodemografisten taustaominaisuuksien lisäksi myös vanhempien 
yksinäisyyden kokemus oli otettu huomioon.  
Perherakenteen on myös aiemmin havaittu olevan vahvasti yhteydessä vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen. Etenkin yhden vanhemman perheiden vanhempien kohdalla yhteys 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen on korostunut tutkimuksissa (Avison ym., 2007; Janzen & Kelly, 
2012; Skreden ym., 2008). Tutkielman tulokset perherakenteen osalta saavat siis tukea aihepiirin 
aiemmasta tutkimuksesta, mikä tukee tulosten luotettavuutta. Vanhempien psyykkistä 
kuormittuneisuutta ja niiden välistä yhteyttä, on tutkimuskirjallisuudessa tarkasteltu toistaiseksi 
kuitenkin melko vähän, etenkin lähivuosien aikana sekä irrallisena sairauksista ja perheen lisäykseen 
liittyvistä tapahtumista. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan siis täydentämään aihepiirin 




Aineiston yleisen tarkastelun perusteella merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden havaittiin 
olevan yleisempää ikäryhmältään nuorempien vanhempien keskuudessa, mikä vastaa osaltaan useissa 
tutkimuksissa tehtyjä havaintoja aikuisten psyykkisestä kuormittuneisuudesta (Kaskela ym., 2017; 
Nishi ym., 2018). Tutkimuksen analyysit kuitenkin osoittivat, ettei tarkasteltujen ikäryhmien ja 
vanhempien psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä ollut havaittavissa tilastollisesti merkittäviä 
yhteyksiä. Psyykkisen kuormittuneisuuden ja iän väliseen yhteyteen on kiinnitetty huomiota myös 
aihepiirin aiemmissa tutkimuksissa ja toisistaan eriäviä tuloksia on esitetty. Mikäli tilastollisesti 
merkitsevä yhteys iän ja kuormittuneisuuden väliltä on aiemmin kuitenkin havaittu, on sen havaittu 
olevan yhteydessä aikuisten nuorempaan ikään (Chittleborough ym., 2011; Niedermeier ym., 2017). 
Aiempien tutkimustulosten valossa ei ole kuitenkaan ole yllättävää, ettei tilastollisesti merkitsevää 
yhteyttä iän ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä löytynyt tässäkään tutkimuksessa.   
Tutkimuksen tulokset eivät myöskään osoittaneet yhteyttä sukupuolen sekä psyykkisen 
kuormittuneisuuden välillä, kun vanhemman sosiodemografiset tekijät otettiin analyysissä huomioon. 
Yhteys naissukupuolen ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä oli kuitenkin havaittavissa, kun 
vanhemman yksinäisyyden kokemus otettiin analyysissä huomioon. Tämän yhteyden mukaan naisten 
psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui miehiä matalammaksi. Täysin vastaavanlaista 
tutkimusasetelmaa ei aiemmin ole tehty, eikä siten vastaavanlaisia tuloksia ole aiemmin esitetty.  
Niedermeier ja kumppanit (2017) ovat havainneet miesten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä 
matalan yhteyden, minkä voidaan ajatella olevan eri linjassa tämän tutkielman tuloksen kanssa. 
Tutkielman aineiston yleisessä tarkastelussa psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui kuitenkin 
naisten keskuudessa yleisemmäksi ja naisten on yleisesti myös muissa tutkimuksissa havaittu 
kuormittuvan psyykkisesti miehiä hieman useammin, joskaan eroavaisuudet sukupuolten välisessä 
kuormittuneisuudessa eivät muissakaan tutkimuksissa ole osoittautuneet kovinkaan suuriksi 
(Koponen ym., 2018; Niedermeier ym., 2017; Parikka ym., 2019; Takala ym., 2014). Naisten 
korkeampaa kuormittuneisuutta on äitien kohdalla selitetty muun muassa sillä, että he kokevat työn 
sekä lastenhoidon suhteen selkeästi enemmän rasitteita kuin miehet (Avison ym., 2007).  
Psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui yleisemmäksi matalammin kouluttautuneiden vanhempien 
keskuudessa, joka vastaa aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja (Koponen ym., 2018; Takala 
ym., 2014). Vanhemman koulutusasteen ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä löytyi tutkimuksen 
tulosten perusteella yhteys kuitenkin vain silloin, kun pienen lapsen vanhempi oli korkea-asteisesti 
kouluttautunut, eikä yksinäisyyden kokemusta otettu huomioon. Tulosten osoittaman yhteyden 
mukaan korkea-asteisen koulutuksen voidaan siis tulkita vähentävän vanhempien alttiutta 




koulutuksen ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä on havaittu vastaavanlainen yhteys, jota on 
pyritty selittämään muun muassa sosiaalisten ja työmarkkinaresurssien kautta (Brännlund & 
Hammarström, 2014; Ross & Zhang, 2008).  
Vanhempien työllisyystilanteen sekä psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä ei havaittu tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä, kun tarkasteltiin psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. 
Yhteys työttömyyden ja psyykkisen kuormittuneisuuden väliltä on kuitenkin aiemmin löydetty (Daly 
& Delaney, 2013; Pekkala ym., 2012).  Psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui aineiston myötä 
olevan  hieman yleisempää työelämän ulkopuolella olevien vanhempien keskuudessa, mikä on 
havaittu myös muissa aihepiirin tutkimuksissa (Canavan ym., 2013; Daly & Delaney, 2013; Oyama, 
Nakamura, Suda & Someya, 2012). Psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyyttä on työttömien 
kohdalla selitetty aiemmin esimerkiksi toimeentulo-ongelmien kautta (Molarius & Granström, 2018). 
Kun tarkasteltiin tarkemmin perherakenteen yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen vanhempien 
työllisyystilanteen mukaan, 4-vuotiaiden vanhempien psyykkinen kuormittuneisuus osoittautui 
olevan sidoksissa työelämän ulkopuolella olemiseen. Sidos oli havaittavissa etenkin yhden 
vanhemman perheiden keskuudessa. Perherakenteen vaikutus vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen osoittautui tutkimuksen tulosten mukaan siis riippuvaiseksi vanhemman 
työllisyystilanteesta. Perherakenteen yhteyden psyykkiseen kuormittuneisuuteen voidaan tämän 
vuoksi todeta osoittautuvan erilaiseksi työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevien vanhempien 
keskuudessa. Tämän perusteella voidaan yleisellä tasolla ajatella, että yhden vanhemman perheen 
vanhemmuus lisäsi vanhemman psyykkistä kuormittuneisuutta suhteellisesti enemmän niillä 
vanhemmilla, jotka eivät olleet työelämässä. Vastaavanlaista tutkimusasetelmaa perherakenteen, 
psyykkisen kuormittuneisuuden ja työllisyystilanteen osalta ei tiedettävästi aiemmin ole toteutettu, 
jonka vuoksi vertailua suhteessa vastaavaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, ei ole mahdollista 
tehdä. Eri yhteydessä, yksinäisyyden on kuitenkin havaittu olevan yleisempää parisuhde statukseltaan 
sinkkujen sekä työttömien aikuisten keskuudessa (Mereish, Katz-Wise & Woulfe, 2017).  
Yksinäisyyden kokemusta työelämän ulkopuolella olevien, etenkin yhden vanhemman perheiden 
vanhempien keskuudessa, voidaan mahdollisesti selittää esimerkiksi sosiaalisen pääoman kautta, sillä 
työelämän ulkopuolella työelämän muodostama sosiaalisen verkosto puuttuu ja sosiaalinen verkosto 
saattaa siksi olla pienempi (ks. Lehto ym., 2017). Tämän tuloksen kautta voidaan kuitenkin myös 
pohtia, selittäisikö vanhemman kokema yksinäisyys osaltaan myös työelämän sekä perherakenteen 
välistä yhteyttä. Toisin sanoen, selittyisikö yhden vanhemman perheen vanhempana toimiminen ja 
työelämän ulkopuolella oleminen yhdessä yksinäisyyden kokemusta ja olisivat sitä kautta 




Ylipäätään yksinäisyyden kokemuksen merkitys vanhempien psyykkisessä kuormittuneisuudessa 
nousi tutkielman tuloksista huomattavimmin esiin. Niiden väliltä oli havaittavissa myös selkeä 
tilastollisesti merkityksellinen yhteys, jonka mukaan useammin yksinäisyyttä kokevat vanhemmat, 
kokevat psyykkistä kuormittuneisuutta useammin. Yksinäisyyden tunteen kokemuksen yleisyyden 
voidaan tutkielman tulosten pohjalta todeta siis selittävän vahvasti vanhempien merkittävää 
psyykkistä kuormittuneisuutta. Yksinäisyyden tunteen kokemusta vanhempien psyykkistä 
kuormittuneisuutta selittävänä tekijänä ei ole aiemmin aihepiirin tutkimuksissa ole tiedettävästi otettu 
huomioon, joten täysin vastaavanlaisia tuloksia ole toistaiseksi havaittu. Yksinäisyyden ja psyykkisen 
kuormittuneisuuden välistä yhteyttä on kuitenkin tarkasteltu muissa yhteyksissä ja yhteys näiden 
väliltä on havaittu toistuvasti (Kaskela ym., 2017; Mereish ym., 2017; Perron, Cleverly & Kidd., 
2014).  
Psyykkisen kuormittuneisuuden ja yksinäisyyden kokemuksen väliltä havaittujen toistuvien 
yhteyksien sekä näitä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden tarkastelun myötä on kuitenkin hyvä pohtia 
niiden välistä suhdetta tarkemmin. Voidaan esimerkiksi pohtia, että sisältyykö yksinäisyyden 
kokemus itsessään jo psyykkisen kuormittuneisuuden käsitteen sisälle ja selittäisi tätä kautta 
havaittua toistuvaa ja vahvaa yhteyttä niiden välillä? Vai kietoutuvatko käsitteet vain erittäin 
läheisesti toisiinsa? 
 
7.2 Tutkielman rajoitukset ja kehitysehdotukset 
Tutkielman tulosten yleinen yhteneväisyys aihepiirin aiempien tutkimusten kanssa, tukee tutkielman 
tulosten luotettavuutta. Tästä huolimatta, tulosten luotettavuutta on hyvä pohtia myös sellaisten 
tekijöiden kautta, jotka ovat osaltaan voineet vaikuttaa niiden luotettavuuteen. Esimerkiksi 
merkittävästi psyykkisesti kuormittuneiden pienten lasten vanhempien määrään tulee suhtautua 
tämän tutkimuksen osalta hieman varauksellisesti. Tämä johtuu siitä, että aineiston keruun suhteen 
avainasemassa olleiden terveydenhoitajien palautekyselyn pohjalta on selvinnyt, että vuoden 2018 
FinLapset-tutkimukseen on mahdollisesti valikoitunut vastaajaksi sellaisia 4-vuotiaiden lasten 
vanhempia, joiden elämäntilanne ei terveydenhoitajien näkemyksen mukaan ole ollut liian 
kuormittava sekä voimia tutkimukseen vastaamiseen on ollut (Vuorenmaa, 2019). Merkittävästi 
psyykkisesti kuormittuneita 4-vuotiaiden lasten vanhempia voi mahdollisesti olla siis enemmän, kuin 
tutkielman tulokset antavat ymmärtää. Lisäksi terveydenhoitajan ja vanhemman välisten 
kieliongelmien, terveydenhoitajan muistamattomuuden tutkimuksen suhteen sekä ajanpuuteen, on 




Tutkimukseen osallistuneiden kuntien terveydenhoitajilla on ollut siis mahdollisuus vaikuttaa 
tutkimukseen osallistuneiden vanhempien valintaan huomattavasti, jonka vuoksi tutkielman 
kohderyhmä on ollut jo valmiiksi vinoutunut.  
Terveydenhoitajien avainaseman lisäksi, on tärkeää ottaa huomioon, että käytetyn aineiston 
edustavuudessa on ollut sellaisia vinoumia, jotka ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. 
Merkittäviä vinoumia oli havaittavissa muun muassa naisten (n=7 636, 71,6%), korkeasti 
kouluttautuneiden (n=6 199, 57,9%) sekä ydinperheiden (n=8 869, 83,2%) kohdalla. (Vuorenmaa, 
2019.) Huomioon on myös hyvä ottaa se, että tutkimukseen osallistuneiden kuntien välillä oli isoja 
alueellisia vaihteluita vastausaktiivisuuden suhteen (THL, 2020). Kuntien tasolla huomion arvoista 
on myös se, ettei esimerkiksi Helsinki ollut mukana tarkastellussa aineistossa. Helsingin puuttuminen 
aineistosta on Suomen mittakaavalla merkittävä yleistettävyyteen vaikuttava tekijä, sillä Helsinki on 
asukasmäärältään Suomen suurin kunta (Kuntaliitto, 2019). Näin ollen etenkin helsinkiläisten lasten 
vanhempien puuttuminen aineistosta on voinut vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja 
yleistettävyyteen suomalaisten vanhempien keskuudessa. Tulosten yleistettävyydessä on siis oltava 
osaltaan harkinnanvarainen ja otettava huomioon edellä mainittuja tekijöitä. 
Aineiston myötä vanhempien sosioekonomisen aseman, eikä tulotietojen tarkastelu, suhteessa 
psyykkiseen kuormittuneisuuteensa ollut mahdollista. Tämän vuoksi kannanotto vanhempien ja 
lapsiperheiden taloudelliseen aseman ei ole tutkielman tulosten myötä mahdollista. Joskin aiempien 
tutkimusten pohjalta heikomman taloudellisen tilanteen tiedetään olevan yhteydessä myös aikuisten 
psyykkiseen kuormittuneisuuteen (Kaskela ym., 2017; Niedermeier ym., 2017). Taloudellisen 
tilanteen tiedetään myös usein yhden vanhemman perheissä olevan heikompi, muihin perhemuotoihin 
verrattuna (Avison ym., 2007; Heintz-Martin & Langmeyer, 2020). Aiempien tutkimusten pohjalta 
perheiden paremman taloudellisen tilanteen voidaan tulkita ehkäisevän myös pienten lasten 
vanhempien kohdalla psyykkistä kuormittuneisuutta.  
Perheiden taloudellisen tilanteen tukeminen, etenkin yhden vanhemman perheiden kohdalla, voisi 
mahdollisesti siis ehkäistä osaltaan pienten lasten vanhempien psyykkistä kuormittuneisuutta. 
Taloudellisen tukemisen yhteydessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että esimerkiksi 
vanhempien kotihoidontuen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti naisten työllisyyteen (Kosonen, 
2011). Sosiaalietuuksien kautta tapahtuvan taloudellisen tukemisen voidaan ajatella olevan siis 
jokseenkin ristiriitaista vanhempien psyykkisen kuormittuneisuuden osalta, sillä tutkielman tulokset 
osoittivat työelämässä olevien vanhempien kuormittuvan psyykkisesti selkeästi vähemmän. Osaltaan 
siis vanhempien tukeminen työelämään siirtymisessä, olisi psyykkisen kuormittuneisuuden 




hyvinvointinsa kannalta (Daly & Delaney, 2013).  Tarkempi tutkimus vanhempien psyykkisen 
kuormittuneisuuden ja talouden aihepiiristä olisi kuitenkin jatkossa varteen otettavaa.  
Tutkimusta on mahdollista kehittää tulevaisuudessa myös laajentamalla vanhempien ikähaarukkaa, 
sillä vanhempien iän tarkasteleminen rajoittui tässä tutkimuksessa vain kolmeen ryhmään. Tämän 
myötä tutkielmassa ei otettu huomioon 18-vuotiaita tai tätä nuorempia 4-vuotiaiden lasten 
vanhempia, eikä myöskään yli 50-vuotiaita vanhempia. Tutkimuksen rajallisuuden myötä myöskään 
lasten määrän tai lasten ikäeron huomioiminen perheittäin ei ollut mahdollista. Näillä tekijöillä 
tiedostetaan kuitenkin olevan mahdollisesti yhteys pienten lasten vanhempien psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen. Jatkossa myös perherakenteiden moninaisempi tarkastelu olisi varteen 
otettavaa. Toistaiseksi esimerkiksi vuoroasuvien lasten sekä heidän vanhempiensa hyvinvointiin 
perustuvaa tutkimustietoa on kertynyt melko vähän, vaikka vuoroasumisen tiedetään yleistyneen 
viime vuosien aikana  (Haapanen & Hakovirta, 2020).  
 
7.3 Yhteiskunnalliset toimintasuositukset 
Tutkielman osoittaman perherakenteen ja vanhempien psyykkisen kuormittuneisuuden selvän 
yhteyden pohjalta voidaan esittää, että perherakenteilla on oma merkityksensä vanhempien 
psyykkisen hyvinvoinnin rakentumisessa. Näin ollen, perherakenteet tulee myös tunnistaa ja 
huomioida lapsiperheiden palveluissa. Tuen sekä palveluiden kehittäminen olisi etenkin yhden 
vanhemman perheiden näkökulmasta varteen otettavaa, koska alttius kuormittua psyykkisesti 
osoittautui selvästi suuremmaksi heidän keskuudessaan. Ainoana vanhempina taloudessaan asuvien 
vanhempien tiedetään kokevan avun tarvetta arjessaan, mutta usein avunsaanti koetaan kuitenkin 
myös vaikeaksi (esim. Heinonen, 2019). Vanhempien ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta 
avunsaannin helpottaminen ja palveluiden kynnyksen madaltaminen voidaan siis nähdä 
merkityksellisenä. Tutkielmassa tarkasteltujen perherakenteiden joukosta, etenkin yhden vanhemman 
perheiden vanhempien tukeminen, voidaan nähdä tärkeänä pienten lasten vanhempien psyykkisen 
kuormittuneisuuden ehkäisemisessä.  
Tutkielman tulosten perusteella myös vanhempien yksinäisyyden ehkäiseminen voidaan nähdä 
tärkeänä, sillä tutkielman tulokset ilmensivät vahvasti yksinäisyyden kokemuksen merkitystä 
vanhemman psyykkisen hyvinvoinnin rakentumisessa. Tämän pohjalta sosiaalinen tuen 
monipuolinen mahdollistaminen voidaan nähdä tärkeänä vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin 
kannalta. Vanhempien sosiaalinen tukeminen olisi mahdollista esimerkiksi olemassa olevien 




vertaisryhmien on todettu vähentävän merkittävästi yksilöiden henkistä pahoinvointia sekä 
yksinäisyyttä  (Cavanaugh & Buehler, 2016). Kuitenkin mahdollistamalla vanhemmille tukea myös 
olemassa oleviin parisuhteisiin, voidaan tukea myös perherakenteiden säilymistä psyykkisen 
kuormittuneisuuden kannalta otollisimpana. 
Tämä tutkielma osoitti, ettei psyykkinen kuormittuneisuus ole pienten lasten vanhempien kohdalla 
yksiselitteinen ilmiö, vaan se voi muodostua useiden eri tekijöiden kautta. Tietoisuuden lisääminen 
psyykkisestä kuormittuneisuudesta voi kuitenkin auttaa ihmisiä tunnistamaan psyykkistä 
kuormittuneisuutta ja sen piirteitä paremmin. Tietoisuuden tiedetään myös aikaisempien tutkimusten 
mukaan lisäävän hyvinvointia aikuisten kohdalla (Ollikainen, 2016). Psyykkisen kuormittuneisuuden 
tunnistaminen voi itsetietoisuuden kautta edesauttaa löytämään esimerkiksi sellaisia ratkaisuja, joiden 
kautta psyykkistä kuormittuneisuutta on mahdollista ehkäistä ja vähentää. Tietoisuuden lisäämisen 
lisäksi on tärkeää auttaa vanhempia tunnistamaan heidän arkeaan kuormittavia sekä voimavaroja 
lisääviä tekijöitä (Haapala ym., 2020).  
Kiinnittämällä enemmän huomiota vanhempien hyvinvointiin, pystytään mahdollisesti vaikuttamaan 
myös laskeneeseen syntyvyyteen sekä pienentyvään perhelukuun (Margolis & Myrskylä, 2015). 
Aiemmat tutkimukset ovat myös toistuvasti osoittaneet vanhemman hyvinvoinnin ylisukupolvisen 
yhteyden heidän lastensa hyvinvointiin (Kauppinen, 2004; Paananen & Gissler, 2014). Tämän vuoksi 
vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kuormittuneisuuden ehkäiseminen, 
voidaan nähdä tärkeänä myös lasten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Tukemalla vanhempien 
hyvinvointia tuetaan siis sekä lapsiperheväestöä että pidemmällä tähtäimellä myös koko väestöä.  
Avisonin ja kumppaneiden (2007) havaintoa mukaillen, myös tämän tutkimuksen tulokset 
vahvistavat vanhemman sosiaalisen statuksen ja -roolin yhteyttä suhteessa heidän psyykkiseen 
hyvinvointiinsa. Toisin sanoen, tutkimuksen tulokset vahvistivat sosiaalisten tekijöiden merkitystä 
vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin rakentumisessa. Tutkielman tulokset ovat merkittäviä 
keskusteltaessa perherakenteen merkityksestä, vanhempien ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä 
väestön mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tutkielman tulosten huomioiminen voi 
mahdollistaa ennaltaehkäisevän tuen kehittämisen sekä pienten lasten vanhemmille, että yleisesti 
lapsiperheille. Tieteelisiin tutkimuksiin nojaavan kehityksen myötä, palveluista olisi mahdollista 
muodostaa entistä toimivampia kokonaisuuksia ja vanhempien sekä lapsiperheiden 
kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla olisi mahdollisuus parantua. Kehityksen seurauksena myös 
väestötasoisen hyvinvoinnin kehittyminen olisi mahdollista sekä psyykkisen että fyysisen terveyden 
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